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Madrid, Noviembre 26. 
E L R E Y E N FRANCIA 
E l Rey ha salido para Francia, con 
objeto de consultar con el doctor 
Moore, especialista en las enfermeda-
des de los oidos. 
L a noticia, tan pronto fué conoci-
da, produjo gran sorpresa. 
POR LOS CONSUMOS . 
E n la villa de Noya, provincia de 
L a Coniña, ha estallado un motín por 
la cuestión de los consumos, que tuvo 
consecuencias funestas. 
Agraviado el pueblo juzgando que 
el reparto no era equitativo, y que 
en la asignación de cuotas había pre-
sidido un espíritu de venganza caci-
quil por diierencias políticas, masas 
de obreros, principalmente de agri-
cultcres, se amotinaron contra la Jun-
ta Municipal repartidora, inítervi-
niendo la Guardia Civil, que hizo fue-
g-o contra los amotinados, resultando 
del choque dos muertos y algunos he-
ridos. 
E l Gobierno quita importancia al 
suceso; pero la excitación! es grande 
en Galicia y témese que ocurran nue-
vos desórdenes, pues los ánimos están 
muy irritados y la protesta es gene-
ral . 
dez Alanis, por acusarse á la policía 
de haber aumentado con su conducta 
la gravedad del conflicto. 
E L SEÑOR PTCHARDO 
L a "Academia de la Poesía" na 
elegido académico, por unanimidad, 
al Secretario de la Legación de Cuba 
en Madrid é inspirado poeta, don Ma-
nuel Serafín Pichardo. 
iíEDICTNA 
Haciendo causa común cori la acti-
tud observada por los estudiantes de 
Medicina de Madrid, son varias las 
LTniversidades donde los alumnos de 
Ja propia Facultad abandonaron las 
clases. 
E l Gobierno, según se aseguraba 
anoche, ha aceptado la dimisión del 
Jefe Superior de Policía, señor Mén-
A C T U A L I D A D E S 
¿ Aspira ó no aspira á la reelección 
el general José Miguel Gómez? 
¿Quién será nombrado Secretario 
de Gobernación? 
¿Será verdad que Mr. Taft riñó á 
Sanguily en la conferencia de Guan-
tánamo ? 
¿Se forma ó no se forma un nue-
vo partido conservador ó republica-
no apoyado por el gobierno actual, 
única manera de triunfar en las elec-
ciones? 
¿Cuál es el camino mejor para lle-
gar á ser gobierno, el de San Isidro 
ó el de la Plaza de Armas? 
He ahí las preguntas que en estos 
días se hacen en la Habana todos los 
que se ocupan de política. 
Y nosotros que, aunque no hacemos 
política de partido tenemos obliga-
ción de informar á nuestros lectores 
de cuanto pasa, vamos á decir lo que 
so nos ocurre respecto á todos y á 
cada uno de esos problemas. 
Primero: E l general José Miguel 
Gómez quizá no aspire á la reelección; 
pero si quedase bien demostrado que 
no consentiría en ser reelecto ó resul-
tase cierto que Mr. Taft le había pues-
to el veto para que no se repita lo de 
Estrada Palma, ¿cómo se las iba á 
arreglar durante los dos años y pico 
que aun le quedan de presidencia? 
¿Quién iba á estar á su lado para ayu-
darle á gobernar en ese lapso de tiem-
po, sabiendo que era uu árbol que em-
pezaba á secarse y que á plazo fijo de-
jar ía de dar sombra? 
Por eso nos explicamos las vagueda. 
des del Presidente y por eso dudamos 
que Mr. Taft haya sido tan expresivo 
con el señor Sanguily. 
Segundo: Secretario de Goberna-
ción puede ser cualquiera. ¿No lo 
fué López Leiva? ¿No lo es San-
guily, estando á la vez encargado de 
los intrincados asuntos de la diploma-
cia? 
La Secretar ía de Gobernación há-
llase demasiado cerca de la Presiden-
cia de la República para que pueda te -
ner mucha importancia. 
Tercero: La prensa de los Estados 
L'nidos publicó días pasados cablegra-
mas de Guantánamo, en los cuales se 
daba por seguro que Mr. Taft había 
hablado al Secretario de Estado de la 
República de Cuba con marcada dure-
za; pero esos deben de ser infundios 
de la prensa yankee, porque ni es de 
creer que el sonriente Taft se pusiese 
tan ""bravo," ni que el integérrimo 
Sanguily lo soportase. 
Cuarto y quinto: Por San isidro se 
podrfí llegar al Congreso ó al Ayun-
tamiento; pero no al gobierno supre-
mo. Y menos estando como estamos 
de luto nacional. Por eso es de creer 
que los conservadores prácticos, en-
tre los que mandan y los guapos, op-
ten por los primeros. 
Lo esencial es vivir . 
Y después de todo, si arriba pudie-
ra haber "chivos," es indudable que 
abajo abunda el fango, y por consi-
guiente, no es dudosa la elección. 
BATURRILLO 
Jus t í s ima queja la de un modesto 
comerciante de Yaguaramas. Presen-
tó quiebra un tendero de la localidad, 
porque el almacenista acreedor em-
bargó por el Juzgado de Cienfuegos 
las existencias. Se remataron; las 
adquirió el quejoso; pidió permiso 
al Ayuntamiento para volver á abrir 
la casa; como estaba cerrada y el pe-
ticionario llenó los requisitos legales, 
se le expidió licencia; surt ió él la ca-
sa y empezó á trabajar— conste que 
sin dependientes españoles; con mo-
zos cubanos. Y he aquí que se pre-
sentan los recaudadores de contribu-
ciones de Cienfuegos, intiman el pago 
de una deuda injusta, amenazan, y 
cobran cuarenta pesos al industrial, 
que abrió con permiso legal, por cuo-
tas del semestre en que no era suya la 
casa ni estaba esta comerciando. 
A mi ver, es un cobro mal hecho ese, 
si así han pasado las cosas; á mi ver, 
es un apremio indebido, y si el muni-
cipio no había de perder esa suma, su 
pago correspondía á quien no embar-
gó antes que el almacenista ó junta-
mente, para hacer efectiva la hipote-
ca preferente determinada en las le-
yes. Es muy cómodo eso de dejar que 
se remate una cosa y cuando el a l -
quiriente esté en tranquila posesión 
de lo suyo, exigirle lo que el moroso 
no pagó. Más me dice este industr ial : 
que por tener seis sillas y tres espe-
jos en su sala de sastrería, se le obli-
gó á matricularse en tarifa mas alta. 
¿Que si en Yaguaramas se aprecia 
y aprovecha el celo recaudador del 
Ayuntamiento de Cienfuegos? Ya lo 
creo; para reparar el cementerio si; 
hizo una suscripción on al vecindario; 
bace meses que no hay en Ya^gu a ra-
mas médico de pobres, no se ha creado 
un nuevo colegio ni se ha compuesto 
un camino vecinal, y un pa?* de guar-
dias v oi'ho faroles son toda manifes-
tación visible de vkia civilizada. 
Pero no crea mi comunicante ique es 
caso*único, n i modelo de desamparo el 
de Yaguaramas: hay muchos Marcos 
Pérez en Buena Vista. 
Es t á en mis manos el primer volu-
men salido de las prensas de <:E1 A v i -
sador", de la obrita de gran actuali-
dad "Uha Novela Epistolar"; que fué 
publii ada fragmentariamente en " E l 
Mundo Ilustrado", y de la cual es au-
tor un viejo y siempre querido amigo 
mío : Aurelio Miranda. 
Con repetir letra á letra lo que dije 
de ese admirable estudio de costum-
bres habaneras actuales, expondría el 
juicio que ella me merece. Mas no por 
juzgarla, sino por recomendarla á las 
confiadas madres y á los padres desen-
tendidos acuso recibo de ella, ahora 
que en forma de libro puede ser aa-
quirida y leída de corrido: ella con-
tiene cuadros de una naturalidad en-
trist-eeedora y responde á una genero-
sa intención, á una idea laudable de 
un hombre patriota y moral, que co-
mo yo se asusta de la creciente des-
composición le los sentimientos y ati-
ciones de una parte de la encantadora 
juventud femenina, á quien la c iv i l i -
zación, la burocracia y el descuido pa-
terno, han abierto las puertas de un 
mundo falaz y traicionero. 
He dicho antes de ahora, horroriza-
do del frecuente núinero de cuidas y 
de infelicidades, al ver tanto lujo en 
jóvenes pobreeitas, tanta desenvoltura 
en niñas quinceñas, tanta sed de pla-
ceres vanos y tantas desesperaciones 
al f i n : ¡ Dios mío, qué lástima de pudo-
res perdidos, de corazones desgarra-
dos, de hogares entristecidos, de fami-
lias avergonzadas; y qué lástima qefó 
ello suceda so capa de cultura, en 
nombre del progreso, bajo la bandera 
de la patria libre y en el pueblo do 
las virtudes legendarias! 
La amistad traidora, que va i n f i l -
trando en el corazón de la pobre rau-
chaclha perversas ideas; las modas y 
el lujo que la van empujando al di;-
seo de bri l lar t ambién : el contacto evi 
la oficina y el paseo con perdidas dis-
frazadas de mujeres decentes; la pa-
sión que nace violenta, que se desa-
rrolla sin el conten de un buen conse-
jo ni el valladar de una eficaz vigilan-
cia domést ica ; la libertad para ir a 
Miramar, al cinematógrafo, al Pra.l ) ; 
para pasear con hombres en automó-
vi l , salir de compras, pasar el día en 
c a s a de amiguitas y temar helados e/i 
Tacón ó el Suizo; todo eso que va ma-
tando ignorancias santas, despertando 
apetitos, variando gustos y preparan-
do derrotas, está gráficamente descri-
to en la obra: las madres habaneras 
debieran leerla con cuidado y las mu-
chachas burócra tas no debieran des-
conocerla. 
Aurelio Miranda, devoto de la liber-
tad y el progreso, no puede sustraer-
se al mandato de la experiencia n i de-
soír la voz de la verdad, y sin darse 
cuenta, ó dándosela, presenta al lec-
tor el contraste entre la inocencia, la 
felicidad, la 1ulce y santa amistad en 
que vivieron las dos protagonistas 
de su libro, cuando estudiaban y reza-
ban en el colegio religioso, y las hon-
das tristezas y las verdaderas infeli-
cidades que las acometieron cuando 
ya no leían ni rezaban, casada la una-
sin amor, rendida la otra á la pasión, 
carnal, en medio de araigotas descreí-
das, traidorzu'elas y consagradas á in -
fames entretenimientos. 
Este progreso, que echa á la calle á 
la adolescente en busca de dinero, quij 
autoriza la prematura emancipación: 
de las hijas bajo el pretexto del femi-
nismo, invocando sus aptitudes para 
ganarse el pan como los hombres ca-
be la maquinita ó en la tienda de co-
mercio ; este progreso es el que hace 
que la i i i ja se presente en el hogar con 
una prenda valiosa que la regaló el 
amante, casado ó libertino, fingiendo 
haberla comprado, y es el que empu-
ja á otras más desgraciadas, á la cita, 
al burdel, al sacrificio f inal de todas 
sus grandezas y á la explotación v i l 
de sus encantos. Por este progreso se 
sucidan unas, arrojan hijos al torno 
de la Beneficencia, otras, y muchas 
más dan gritos cuando cae Yar in i ó 
suciTmbe Lotot en la nauseabunda ca-
lle de S a n Isidro. 
Gracias mil á " E l Comercio "Ilustra-
do", revista muy simpática que se pu-
blica en la ciudad gloriosa de Agrá-
mente y de Tula Avellaneda. Y no so-
to porque me honre publicando mis 
versos; sino porque esos versos " M i 
Siempreviva" fueron homenaje de 
amor á la memoria de un compañero 
inolvidable, literato, poeta dulcísimo, 
amigo liel, amante de Cuba y su liber-
tad, y lionor inmaculado de la tierra 
galleara. 
Curros Kuriquez merecía tanto^ 
tan lealmente servía á la causa o» 
nuestra, cultura c o n su pluma acera-
da, de la felioidad de nuestra patria 
se sentía tan ansioso t*n medio de sus 
hondas amarguras y de sus ínt imas 
tristezas, que nunca serán de más las 
ocasiones ©n que recordemos su nom-
bre y le agradezcamos su labor. 
Y dicho esto, vaya mi aplauso más 
fervoroso á la señorita Dolores Salva-
dor, Directora de " E l Oomercio Ilus-
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P A R A C O M E R 
bien hay que i r á " E l Jerezano," por 
sns variados platos, su gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana. 
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t rado," por la elegante forma de su 
revista y lo escogido de los otros ma-
teriales que este número contiene. 
-¡Qué me place eso ríe que una seño-
r i ta funde y diri ja pu-blicaciones lite-
rarias, contribuya á la educación na-
cional, mueva voluntades hacia los 
ideales de belleza y amor, y contraste 
con la actitud de esas pobres engaña-
das que Aurelio Miranda pinta en su 
novela, pagadas del enorme sombrero 
y la brillante joya, y del libro, y del 
¡hogar honrado desentendidas! 
Camagüey debe sentirse orgulloso de 
tener esa publicación y la señorita 
Salvador debe sentir la dulee satis-
facción del que cumple un alto deber 
en beneficio de su pueblo, precisa-
mente en las horas sombrías del de-
caimiento y la general descomposi-
ción. 
Joaquín N . ASÁMBÜBU. 
i +0-Hn--Novierabre 26 de 1910 
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puertos de Cuba, estableciendo , 
Sftn do cuarentena á fiu de evita 
CAMARA DE COMERCIO 
Celebró anoche esta eorporacióm, 
bajo la presidencia del señor GeLats, 
la junta reglamentaria del presente 
mes, aprobándose el aeta correspon-
diente á la sesión del 25 del pasado 
Octubre. 
E l Secretario dió lectura á las si-
guientes comunicaciones: 
A l señor Presidente de la Repúbli-
•oa, acompañando una instancia de la 
Delegación de esta Cámara en Cien-
fuegos, contra el proyecto de 'hacer 
forzoso el acometimiento á la cañer ía 
dél acueducto Jicotea-Candelaria, re-
comendando que se oiga al Centro de 
Propietarios de d idm •ciudad. 
A la Secretar ía de Hacienda, que 
pidió la designación de un miembro 
de la Cámara para tratar so'bre la cla-
rificación de los sacos de papel, acto á 
que concurr ió el Secretario de la Sec-
ción de Comercio, señor de la Torre, 
[habiendo expresado en el mismo el 
¡pare-cer que la Cámara sustenta so'bre 
el particular. 
' Contra un aAcance que se dictó á 
petición de la Mesa de Revisión de la 
Secre tar ía de Hacienda, con fecha an-
terior, aplicando la partida '299-B á 
cuchillos ordinarios con cabo de asta, 
que fueron declarados por la partida 
53-B, por los Sres. Muiño y González, 
del comercio de Sagua. 
Se leyeron también las siguientes 
cartas de la Secretaría de Hacienda: 
Resolviendo favorablemente la pe-
tición de la Cámara para que se afo-
ren como tejidos y no como cintas, las 
telas estrechas que se importan para 
la fabricación de alpargatas. 
Accediendo á la solicitud de la Cá-
mara para que se despachen por 
"Quedan" varios artículos que no 
ihabían sido incluidos en circulares 
anteriores y todas las mercancías pro-
pias de Navidad. 
Negando el beneficio de exención 
del recargo arancelario á las barras y 
varillas que importan los comercian-
tes para las manufacturas de hierro 
y acero que 'hacen en el país, acor-
dándose nombrar una comisión, que 
presidirá el señor Gelats. para que ce-
lebre una entrevista con el Jefe del 
Poder Ejecutivo, á fin de hacerle co-
nocer los perjuicios que se derivan de 
esa disposición. 
La Junta aprobó la instancia d i r i -
gida á la Secretar ía de Hacienda, en 
súplica de que se derogue la disposi-
ción dictada por la Administración 
de esta Aduana, que ha prohibido el 
despacho anticipado de los vapores 
que, por tener pocas operaciones en 
este puerto, han de zarpar inmedia-
tamente para los de su ruta, acto que 
con 'buen acuerdo se había ejecutado 
por la Administración hasta ahora. 
También se aprobó la nota envia-
da á la Secretaría de Agricultura, 
Comercio y Trabajo, sobre las refor-
mas que respecto á pasajes y fletes 
pueden introducirse equitativamente 
en las tarifas ferroviarias que exis-
ten. 
E l Secretario leyó una comunica-
ción dirigida á la Cámara por el Pre-
sidente de la Comisión Central de la 
Exposición Agrícola é Industrial, que 
se ha de celebrar próximamente, dán-
dole explicaciones muy cumplidas 
por no habérsele invitado á la prime-
ra reunión y encareciendo el nombra-
miento de una persona que forme 
parte del Comité Central, para reali-
zar con su concurso los trabajos que 
le est'án encomendados. Hicieron uso 
de la palabra varios señores, que tam-
bién forman parte del citado Comité, 
expresando la alta estima en que se 
•tiene á la Cámara de Comercio, In -
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba, tanto en la Secre tar ía de Agr i -
cultura, Comercio y Trabajo, que in i -
ció el citado empeño nacional, cuanto 
en las personas que forman las comi-
siones que han de entender en la rea-
lización de dicho concurso. La Junta 
oyó con el mejor agrado las manifes-
taciones que anteceden, declarándose 
partidaria de todo lo que signifique 
fomento y expansión de la riqueza 
nacional. 
El señor Presidente manifestó que 
para representar á la corporación en 
la referida Exposición Nacional ha-
bía designado al señor don Rosendo 
Fernández, que acacha de llegar á la 
Habana, persona de relevantes é in-
discutibles méritos, por su cultura so-
cial y sus conocimientos en esa clase 
de certámenes, rogando á la junta 
que se consignara en acta un saludo 
de bienvenida para el señor Fernán-
dez, que es segundo Vicepresidente 
de la corporación. 
Con plácemes y unánime contento 
de la junta, fué aprobado el preám-
bulo del anteproyecto que la Secreta-
ría redactó para la Memoria de 1910. 
que la Directiva presentará á la 
asamblea general de asociados, dan-
do cuenta de los trabajos que realizó 
en dicho período y de los problemas 
importantes que abordará en sus pró-
ximas faenas, á fin de lograr la esta-
bilidad de las leyes fiscales que ata-
ñen al comercio y á la industria y de 
un sistema monetario que ponga tér-
mino á los perjuicios que sufren to-
das las clases de la sociedad con la 
circulación de diferentes signos de 
valores, que tanto dificultan las tran-
sacciones y la contabilidad mercantil. 
E l Secretario dió cuenta del pro-
yecto de ley que se halla en estudio 
de la Comisión respectiva en la Cá-
mara de Representantes, relativo á la 
reforma de las partidas 152, 154. 156 
y 157 del Arancel vigente, acordán-
dose que pase á informe de las Sec-
ciones de Comercio é Industria de la 
corporación, con objeto de que la Jun-
ta (Directiva resuelva la gestión que 
deba realizarse con dicho motivo. 
Se dió cuenta del movimiento de 
socios en el 'bimestre pasado y se le-
vantó la sesión á las once de la noche. 
POLITICA AGRICOLA 
Induda<blemeufce hemos entrado en 
mi período próspero para la Agricul-
tura porque el Gobierno de Cuba, des-
pués de atender á imprescindibles 
compromisos políticos, tiene bien sabi-
do, que el todo de su poderío está en 
lo que produce su tierra, y las indus-
trias que tienen como base la produc-
ción agrícola y ganadera, ahora bien, 
nadie pondrá en duda que para lle-
varla á efecto, debemos cada cual ha-
cer un esfuerzo y poner de nuestr? 
parte cuanto se pueda (sin excluir la 
iniciativa particular) y estando nos-
otras más clbligados, es por lo que so-
metemos á la. alta consideración del 
señor Secretario de Agricultura, qlte 
es el que inmeditamente está llamado 
á enmendarlas, darle forma y llevarlas 
á la práctica las iniciativas que más 
abajo se expresan, contribuyendo así 
al desarrollo del vasto plan agrícola, 
que para bien del país, se propone lle-
var á cabo el señor doctor Rafael Mar-
tínez Ortiz. 
Io.—Publicación de noticias en el 
Boletín de la Secretaría de Agricultu-
ra, que indiquen los mercados del 
mundo más provechosos para la ex-
portación de frutos cubanos, instru-
yendo al productor y exportador en 
los trámites y costos de exportación. 
2o.—Estadística real y positiva de la 
existencia de animales y de la produc-
ción agrícola é industrial de la Isla, 
de Cuba, que debe publicarse en el 
mismo Boletín antes citado. 
13°.—Establecimiento en la Estación 
Agronómica y Granjas Escuelas de los 
campos para preparación y mejora'-; 
de semillas y plantas que deben repar-
tirse á los agricultores. 
4o.—Reglamentación de la inspec-
ción de ganados que entren por los 
esta-
i i a r el 
contagió por importación de anunale, 
atacados de enfermedades que aquí 
no existen. . . , 
50—Dirección general técnica y ad-
ministrativa de los trabajos ó asuntos 
relacionados con la organización de 
las industrias agrícolas en todas sus 
manifestaciones. . . . , 
60—Reglamentación é inspección de 
las plantas v semillas á la entrada por 
las puertos 'con el objeto de evitar en-
fermedades que ataquen á las plantas 
de Cuba. 
7o_Dar primas favoreciendo cier-
tos cultivos que se verifiquen siguien-
do los mejores métodos agrícolas y con 
los más apropiados instrumentos y cu-
yo rendimiento máximo se especifiqn^. 
8o—Reglamentar impuestos condi-
cionales que favorezcan nuevas pro-
ducciones, ó nuevos elementos de pro-
ducción. . 
90 Estipular primas íavoreciendo 
nuevas producciones ó nuevos elemen-
tos de producción. 
]10o. Reglamentar, legalizar y di-
vulgar, las ventajas de las compañías 
cooperativas agrícolas. 
l i o Favorecer el regadío, propor-
cionando á los particulares los estu-
dios económicos aplicables á la prácti-
ca v basados en los mismos estudios 
técnicos que pidiesen á fin de propen-
der á que utilicen en los riesgos las 
aguas procedentes de los ríos y arro-
yos así como las corrientes subterrá-
¿eas; ayudando la iniciativa particu-
lar en el desarrollo de las empresas hi-
dráulicas. 
-12°.—Reglamentación del uso, en los 
diversos casos, de las aguas de riego 
para beneficiar los cultivos en las tie-
rras que á ellas se las pueda llevar. 
I30 _D.p.ii,l>eración y estudio de las 
propiedades rusticas del Estado, re-
p;irtiendo las tierras, que no se dejen 
para bosques del Estado, ó vendién-
doles á los agricultores á plazos y con 
garantías favoreciendo la colonización 
del país por los hijos del país, en pri-
mer lugar. 
14°.—EstaMeciibiento en la Estación 
fTnmm-enta,! Aorronómica ó Granjas 
Escuelas, de establos económicos y que 
pespondan á las necesidades del país, 
así como gallineros, caballerizas, apris-
cos, cochiqueras, etc.. que sirvan de 
modelo para los agricultores. 
15°.^-Servicio Forestal. — Direc-
ción técnica y administrativa de los 
bosques nacionales, los que en conjun-
to se t ra ta rá que en superficie no sea 
menos de 1/6 de la superficie total en 
teda la Isla, y repartido en las pro-
vincias á fin que no solamente dejen 
la mayor utilidad sino que aumente y 
regularice el régimen de las lluvias. 
Reglamentación de su uso, repoblación 
con extensión á las propiedades pri-
vadas : reglamentación de los cortes 
de maderas y leña. 
16"—Auxiliar en lo posible á los ga-
naderos á fin de mejorar las razas por 
selección y cruzamiemto de las especies 
caballar, vacuna, cerda y aves de co-
rral por medio del establecimiento de 
estaciones de parada, en las provincias 
de Oriente, Camagüey y Santa Clara, 
en las que el Gobierno tendrá semefu-
tales de razas adecuadas á nuestro 
d i n » , los que estarán al alcance de 
los agricultores. 
17°.—Especialización en la Granja 
Escuela' de Pinar del Río, del cultivo y 
elaboración del tabaco, dando títulos 
de la especialidad. 
18°.—Especial i ación en las Granjas 
de Matanzas y Santa Clara del culti-
vo de la caña y elaboración de azú-
car, dando títulos que garanticen esa 
especialidad. 
19°.—Especialización de la Granja 
Escuela de Camagüey de acuerdo con 
el proyecto de ley del representante 
doctor' Adán Gaíarreta. estableciendo 
allí con especialidad estudios de Zoo-
tecnia, servicios de sementales de ra-
zas, fabricación de quesos y mantequi-
lla, etc., dando título á la especialidad. 
20°.—-Creación de Estaciones Me-
teorológicas que puedan recopilar da-
tos útiles á la agricultura. 
21°.—Reglamentación del servicio 
de Inspección de Carnes, que deberá 
ser un Servicio Nacional, bajo la di-
rección de la Secretaría de Agricultu-
ra. Comercio y Tra'bajo. 
E l Director de la Estación Experi-
mental Agronómica, 
Ra/món Garda Oses. 
La Exposición 
Nacional 
Ya que la Empresa de1 Gas ai 
dió el ruego de dicho8 vecinos c* 
hiele ese foco descompuesto poV 0t 
que alumbre bien y ll^ne pi apel -
do objeto de que haga luz para an?1" 
líos lugares. 4 e" 
P A R A R E T R A T O S 
p.l platino, Colominas y Compaña 
SAN R A P A E L 32.-Retratos «wT 
UN PESO la inedia docena en «4 
lante. Enseñamos pruebas. Suplid* 
mos vean nuestras muestras Hp 
pnaciones que hacemos á precios b 
ratos. 
E L 27 DE NOVIEMBRE 
E l C e n t r o C a t a l á n 
Nos participa nuestro distinguido 
amigo don Claudio Mimó, Presidente 
del Centro Catalán, que la junta direc-
tiva de esa Sociedad de acuerdo con U' 
comisión de fiestas ha resuelto aplazar-
la para el día 4 de Diciembre, en aten-
ción al aniversario del fusilamiento de 
los estudiantes, el baile organizado oa-
ra el día 27. 
A l propio tiempo el Centro mandará 
una representación al homenaje que los 
estudiantes rendirán en el Cementerio, 
en recuerdo de los compañeros que mn-
rieron en la explanada de la Punte y 
del capitán Capdevila. hijo de Cata-
luña. 
Autorizado por el Comité Ejecutivo 
de la Exposición, se convoca por este 
medio á los que quieran hacer insta-
1 lacionss para espectáculos y entrete-
nimientos cultos, en los terrenos de 
la referida Exposición. 
Las peticiones deben venir acompa-
ñadas de una pequeña memoria de la 
instalación que se va á ostablecer y un 
plano ó croquis del pabellón que se de-
see construir. 
Para informes sobre las condiciones 
á que estarán sujetos estos espectácu-
los, dirigirse á la dirección de la Ex-
posición. Quinta de los Molinos. 
S I P R A ROMEO v MUh 
1 
r)P0tM DORES 
L A V I N t G O M T Z . ¿ . c k C 
A la Empresa del Gas 
Varios vecinos de la calle B y 19, 
del Vedado, nos escriben para quejar-
se de que si bien fueron atendidos en 
sus deseos de tener un foco en dicha 
calle, resulta ahora que primero le pu-
sieron un foco nuevo y después lo 
cambiaron por otro que había en la 
Décima Estación de Policía y que 
parece estaba descompuesto, porque se 
pasa tocia la noche prendiéndose y 
apagándose. 
E N U N A G A V E T A 
En una de las gavetas de su toe», 
dor. debe guardar toda dama preeavi-
d'a, la botella de aguardiente puro de 
uva rivera, bebida tan beneficiosa, qne 
alivia con rapidez los dolores periódi-
cos del bello sexo. 
OBSEQUIO 
LOS BOMBEROS 
En la noche del jueves una coma 
sión de la Junta Directiva de la Ar-'¿ 
chicofradía de María Santísima Je 
los Desamparados hizo entrega al se-, 
ñor Coronel Primer Jefe del Cuerpo 
de Bomberos de la Habana, de 11̂.1 
magnífico cuadro con una copia ie 
la Imagen de la Virgen de los Des-
amparados, obsequio de la Archico-
fradía al Cuerpo de Bomberos como 
tributo de agradecimiento por el 
acuerdo de dicho Cuerpo nombrando 
su Patrona á la Virgen de los Desam-
parados. 
El referido cuadro eshwo en el al-
tar mayor de la Iglesia de la Merced 
durante las festividades celebrarlaa 
por la Archicofradía el dia 13 del 
corriente mes y los Bomberos agrade-
cidos á esta prueba de afecto han 
acordado colocar el cuadro con la 
imagen de su Patrona en el salón da 
sesiones del Cuartel ' 'Eu la l i a . " 
INYECCION " V E N U S " 
P u r a m e n t e v e g e t a l 
E l remedio m&s r&pfflo y s e y u r o en la 
c u r a c i ó n «lo l a g o n o r r e a , blonorragrla . flores 
b l a n c a s y de toda clase de ñ u jos r>or a n t i -
guos que sean. 
R E U M A T I 
A c t i v o y e n é r g : : o r e m e d i o en el R e u m a -
t i s m o c r ó n i c o y agrudo, D o l o r e s y N e u r a l -
g ias . L u m b a g o s , e t c 
C U R A POSÍTIVAMEISITE 
P r e p a r a d o s p o r el D r . R . D . L o r i é . S e v e n -
do en todas l a s f a r m a c i a s . 
3099 N b r e . - l 
CABALLEROS 
S i q u e r é i s t e la p a r a t r a j e s negros , a z u -
les ó de a l t a f a n t a s í a y s u p e r i o r c a l i d a d , 
p í d a n l o s á 
L A N U E V A G R A N J A 
T t e . R e y y S a n I g n a c i o . —A l m a c é n de P a -
ñ o s . — A p a r t a d o 2 7 7 . —H a b a n a . 
A N G E L P E R E Z . 
C 324S 26t-22 X b r e . 
PALACIO ALDAMA 
S e ñ o r e s D o c t o r e s , C o m e r c i a n t e s . D i r e c -
tores , c o r p o r a c i o n e s y p ú b l i c o todo. 
O f r e c e m o s á. us tedgs en r e n t a l a s a l a 
m á s a r t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a de l a H a b a -
n a , a m p l i a , f r e s c a y o c u p a n d o l a m e j o r 
s i t u a c i ó n de l a c i u d a d . A m i s t a d 146, f r e n -
te a l P a r q u e de C o l ó n . A d e m á n o f r e c e m o s 
h a b i t a c i o n e s m u y b u e n a s , con ó s i n m u e -
bles . C 3222 8-19 
Dr. Félix Pagés 
C i r u g í a g e n e r a l . S í f i l i s y V e n é r e o . S o l 
56, a l tos . C o n s u l t a s de 1 á 3. S e f i o r a s de 
3 & 4. T e l é f o n o A-3370 . 
126-5 26-4 N b r e . 
A L B E R T O M A R I L L 
A b o g a d o y N o t a r i o 
T e l é f o n o A - 2 3 2 2 . — D e 10 á 11 y de 2 á 4. 
H A B A N A 98. 
12689 26-5 N b r e . 
AZAFRAN " E L IRIS" 
::QUE r i c o es:: 
S u p u r e z a , g a r a n t í a , color, a r o m a y s a -
b o r . . . no t i enen r i v a l . . . 
D e v e n t a en todas l a s bodegas de p r e s -
tigio. L o s p a q u e t e s son de 1. 2, 5 y 10 c e n -
t a v o s con l a m a r c a " E l I r i s . " D e p ó s i t o : 
J e s ú s M a r í a N ú m . 4, e s q u i n a á I n q u i s i d o r . 
C o r r e o , A p a r t a d o n ú m . 1226. A . A g u l l ó . 
12498 26-1 N , 
DR. GARCÍA. CASARIEGO 
C i r u j a n o del H o s p i t a l N ú m e r o U n o . E s -
p e c i a l i s t a del D i s p e n s a r l o " T a m a y o . " V i r -
l u d e s 138. T e l é f o n o 2003 y A - S Í 7 6 . C o n -
s u l t a s de 1 i 3 p. m. 
C I R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3657 N b r e . - l 
C 3265 N b r e . - 2 3 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SEML 
NALES. — E S T E R I L I D A D — VE-
KEREO. — S I F I L I S i H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5 
49 HABANA 49. 
2113 , N b r e . - l 
12690 
A m a r g u r a 52 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Precio: 26 cts. 
2ot- N 3 
D" Perdomo 
V í a s u r i n a r i a s , E s t r e c h e z de l a or ina , 
V e n é r e o , Hidrocel-e , S l f l l e s t r a t a d a por i n -
y e c c i o n e s s i n dolor. T e l . A - 1 3 2 2 . D e 12 
á. 3. J e s ú s M a r í a n ú m e r o 33. 
12885 26-10 N b r e . 
DR. HERNANDO SEGUI 
CA.TBDRA.TXCO XXB 
GARSANTA NARIZ T OIDIS 
NEPTUNO 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Coa-
paltas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lañes, miércoles y riernes i 
las 7 de la mañna. 
5035 N b r e . - l 
Dr. K . Ctaomaí. 
T r a t a m i e n t o M p e c í a l de S í f i l i s y enf»** 
medades v e n é r e a s . — C u r a c i ó n r á p i d a . — C o a » 
í u l t a f i de 12 4 S. — T e l é f o n o 854. 
lAJT ?fUMEWO 40 
3030 N b r e . - l 
COMPRE SÜS ARTICULOS 
en n u e s t r a c a s a , s i e m p r e t e n e m o s un c 0 ™ ' 
pleto s u r t i d o en h e r r a j e s p a r a cons tru ir 
coches y c a r r o s , f e r r e t e r í a en generaJ / 
efectos s a n i t a r i o s . 
P i d a p r e c i o s y p o d r á , u s t e d c o n v e n c e r s e 
que los n u e s t r o s son los q u e m á s 1c con-
v i e n e n . . 
M a n d a m o s n u e s t r o s a r t í c u l o s á cua lquier 
p a r t e de l a I s l a que se n o s p i d a n . 
J O S E F E R N A N D E Z , S . en C 
B o ! a s c o a i n n ú m s . 69 y 71, e s q u i n a á S a " 
R a f a e l . — T e l é f o n o n ú m . 1162 y A-465Z 
12825 26-9 N b r e . 
Q J A S de SEOURÍDACT 
© 
, PATENTE MOSIER 
Vd. tiene to mejor que puede 
sus valores, documentos y 
tendrán la debida protección y Vd. po 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTEIEIRO y VIZOSO, S. en L. 
Almacenistas de Ferretería 
lamparilla m 4, " A 6 ^ 
3101 
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He aquí el texto íntegro del Mensa-
• t,uc ayer envió el Presidente de la 
Repáblica al Congreso y de que se ü ó 
cuenta en ambos cueor^s eokgislad-.)-
res: 
\1 Congreso: 
iLa Orden Mil i ta r número 2o6. de 
de Junio de 1900 promailgada en j 
"Gaceta" del mismo día, contieno I 
el Ketrlamento por el que hoy se rige j 
el Presidio de la República, una de cu-
vas cláusulas, la 23, ordena lo si- | 
guiente: 
"De acuerdo con la Ley, se puede 
conceder á los pen-ados una rebaja i 
¿e pena que no exceda de los mese» j 
por año, por recomendación del Jete ' 
del Presidio, aprobadas por el Presi-
dente de la Sala de la Criminal de la 
Audiencia. Mas, por infracción de 
los Reglamentos, el preso puede per-
der cualquier arte de esta rebaja. Se 
llevará una relación de todas las in-
fracciones cometidas." 
Da aplicación de esta gracia intro-
ducida en nuestra legislación penal 
por el Gobierno Mi l i ta r , ' es equitati-
va, p'ues á la vez que aumenta el pres-
tigio y fuerza moral del Jefe del Pre-
sidio sobre los pena-dos. sirve á esto^ 
de estímulo para merjorar su conducta 
y 'hacerse acreedores á esa causa. 
Ahora bien: según el texto de la 
cláusula 23, citada, esa rebaj-a de pe-
u j sólo es aplicable á los recluidos en 
el Presidio de la República, donde, en-
tre otras, se cumple la pena de presi-
dio correccional, cuyo tiempo de con-
dena es de seis meses y un día á seis 
años; pero no alcanza k los que entili-
• guen condena en las cárceles de la Re-
pública, en las que se cumple la pena 
de prisión correccional, que á veces 
dura también seis años. 
Fundado en este razonamiento, y 
por estimarlo justo, acudo á ese hono-
rable Congreso, á fin de que se digno 
dictar una ley que autorice á los A l -
caides de las Cárceles de la República 
para recomendar al Tribunal senten-
ciador correspondiente, la rebaja de 
dos meses por año de condena en fa-
vor de los penados que por su buena 
conducta lo merezcan, en los términos 
fijados en la referida Orden Mil i ta r 
núm-ro 25fi d? 2^ de Junio de 1900. 
Palacio de la Presidencia, en la Ha- i 
baña, á veinte y tres de Noviembre de i 
mil uvecientos diez,—(f) José M. Gó 
mer. 
De acorio coi el 
"l ir io ile la l i s ' 
Habana, Noviembre 24 de 1910. 
Sr. -Director del Diario de la íMarina 
Ciudad. 
Muy señor mío : 
Permítame usted que le felicite por 
sus "Actualidades" de ayeí*. 
¡Para d i r ig i r la opinión pública— 
como dice usted muy bien—la tógiea 
y el sentido común nunca están de-
más. 
Preconizar, primero, la convenien-
cia de que el español, lejos de Espa-
ña, sólo sea español, esto es, que no 
haga polí t ica; recabar, después, de 
puerta en puerta, firmas y más firmas 
de españoles para mensajes políticos 
dirigidos á los gcxbiernos nacionales; 
y á continuación insultar á Lerrooux 
porque va á venir á Cuba á hacer po-
lítica, son actos que acusan una falta 
d<' , . . ecuanimidad tal en la publica-
ción que los ha hecho, que estaba pi-
diendo á gritos la merecida lección 
que usted le ha dado. 
Injustos estima usted los insultos á 
Lerroux por sas propósi tos; tanto 
más injustos, cuanto que la publica-
ción que los -hace carece, por su con-
ducta, de autoridad para ello. Pues 
bien, si al insultar á esíte hombre pú-
blico le imputa la comisión de he-
chos inciertos que no .puede pro'bar, 
bien puedo agregar yo que además de 
injustos son calumniosos. 
De usted su atento S. S. 
Justo Ruiz de la Peña. 
E L T R E N CENTRAL 
Hemos sido informados que el tren 
Central que salió anoche de Vilhmue-
va, al llegar al paradero de Ceiba Mo-
cha, sufrió un grave accidente, debido 
á estar abierto el diucho de la Esta-
ción, por donde penetró el tren, hasta 
chocar con varios carros de carga que 
est»ban en el mismo. 
iA- causa de este accidente, resulta-
ron lesionados de gravedad el maqui-
nista y el fogonero, como así mismo 
descarriló el carro de equipaje y su-
frió averías la locomotora número 50, 
que arrastraba el convoy, 
ÍDe Matanzas se envió una looomo-
toa, la que tan pronto llegó al lugar 
del suceso, continuó á las 4 A, M , via-
je con el tren. 
E l pasaje no sufrió novedad alguna, 
M L A S V I C T I M A S 
DS V U E L T A ABAJO 
Sumas anteriores: Plata española, 
91,623-93; oro español, $15,573-58; oro 
^ r i c a n o , $25,649-71, 
Noviembre 23, Fargas y Ball-llove-
' ^ o español, $53.00, 
p ' mbre 25 American Trading 
Lo of Oul a. oro americano, $100.00. 
totales: Plata española, $1.623-93; 
^o iespañ , $15.626-58; oro america-
^ $25^4 71, 
Noticias 
d e l P u e r t o 
E L 1' M ASCOTTE ' ' 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto el vapor correo americano Mas-
cotte. 
Procede de Tampa y Cayo Hueso, 
trayendo carga general, corresponden-
cia y 73 pasajeros. 
DL " S O K O T O " 
Procedente de Montreal y escalas 
fondeó en bahía hoy el vapor inglés 
Sakoto. 
Trae dicho buque carga general y 5 
pasajeros. 
UNA CAXOA 
El vapor inglés Sokoio que llegó hoy 
á este puerto, trae procedente de Mon-
treal, una canoa, consignada al doctor 
L . S, Harvey, 
E l i " S A R A T O G A " 
Para New York sale en la tarde de 
hoy, el vapor americano Saratoga. 
Conduce carga general y 60 pasaje-
ros. 
En este vapor van para los Esta-
dos Unidos, nueve tripulantes náufra-
gos del vapor inglés Crown Prince, que 
se perdió en la costa Norte de Vuelta 
Abajo. 
Diehos náufragos habían llegado á 
la Habana, en el vapor Antolín del Co-
llado. 
También embarcaron de' regreso á 
New York 52 tonristas. 
E L " M O N T E R ' E Y " LLEfVVRA E L 
DOMINGO 
El vapor americano Monterey que 
tenía anunciada sa entrada para el lu-
nes, la efectuará mañana domingo, por 
.haber salido con un día de anticiius-
ción del puerto de New York. 
Dicho buque trae carga general y 
pasajeros. 
A BORDO DEL 
" N O R D H A W A L B N " 
A bordo del vapor danés "iNord-
hawalen," donde se encontraba tra-
bajando, se causó una contusión de se-
gundo grado con desgarradura de la 
piel, situada en la cara externa del 
tercio inferior del brazo derecho, el 
jornalero Manuel Castrillón García, 
vecino de Marina 12, en Casa Blan-
ca. Fué asistido en el centro de so-
corro del mencionado barrio. 
H E R I D O GRAVE 
El jornalero Cándido Alvarez Otero, 
vecino de Marina número 10, en Casa 
Blanca, trabajando á bordo del vapor 
danés Nordkvalm, le cayó una viga de 
hierro sobre el pie derecho causándose 
heridas graves. 
Después dí1 ser asistido en el centro 
de socorro de Casa Blanca, ingresó en 
la casa d-e salud " L a Benéfica." para 
atender á su curación, 
OTRO HERIDO GR A Y E 
En el centro de socorro de Casa 
Blanca fué asistido el jornalero Rafael 
Rodrígue-z Ramos, de la fractura com-
pleta de la cuarta y quinta costillas del 
lado dereetho, y contusiones de primer 
grado, en el antebrazo del mi«mo lado 
Su estado ps de pronóstico grave1. 
Dicha herida se la causó trabaijando 
á bordo del vapor Nnrdhi'alm, y caer-
se de la eseotilla á la bodepa. 
G R A C I A I N F A N T I L 
Los grandes hombres empiezan des-
de peqneñitos á dar muestras de inge-
nio, digan lo que qnioran las histo-
rietas. Hace pocos días entró en un 
popular establecimiento de víveres i t 
esta capital un niño de ocho años y di-
jo a l dependipnte: 
—-Déme usted el licor que más 
vende en esta época.—Ah. sí. se refie-
re usted al licor eucalipto, el más soli-
citado,—Precisamente, le quiero por 
que tengo cataírro y mis padres dicen 
que es el licor que puede curarme co-
mo les curó á ellos. 
Además «nira radicalmente el palu-
dismo, replicó el dependiente. 
—Por ahora no le padezco, ni me 
importar ía , porque conozco el reme-
dio, el mismo licor eucalipto. 
¿ Verdad que este niño será un gran-
de hombre por su manera de pensar? 
-4 
C e d e en l a s p r i m e r a f i C u c h a r a d a s , to -
m a n d o «1 P E C T O R A L , de I . A R R A Z A B A L : 
27 a ñ o s de é x i t o s c o n s t a n t e s es l a m e -
j o r G A R A N T I A . 
E « el r e m e d i o e n é r g i c o , poderoso y c i e n -
t í f i c o p a r a c u r a r l a T O S . c u a l q u i e r a que 
sea su or igen . E L P E C T O R A L D E L A -
R R A Z A B A L , es el m e d i c a m e n t o que a l i v i a 
en s e g u i d a y c u r a tornando c o n c o n s t a n c i a . 
S e r e m i t e por e x p r e s o á todas p a r t e s 
por L a r r a z á b a l H n c s . D r o g u e r í a y F a r -
m a c i a " S a n J u l i á n , " R i e l a 99 y V i l l e g a s 
102. H a b a n a . 
I S S U C E S O S 
S A N I S I D 
EL CAPITAN LEDON 
En la Jefatura de Policía, donde 
uno de nuestros " r e p ó r t e r s " t ra tó 
de averignar las causas justificantes 
de la suspensión de empleo y sueldo 
del capitán señor Octavio Ledón y el 
teniente señor I/uís de Cárdenas, se 
nos han dado las siguientes razones: 
E l Jefe de Policía trasmitió á la? 
tres de la tarde del día 22 á la décima 
Estación, que tenía noticias dê  que 
los ' 'souteners" cubanos atacar ían 4 
les franceses que acompañasen al ca-
dáver de betot. 
Beeibió el telefonema el tenient-? 
, Cáidenas , y á éste, persrnHlraente, Je 
| dijo el Jefe que lo dijera al capitán 
[ Ledóiu 
El capitán Led'ón estaba ausente y 
no concurrió, como debía, al lugar de 
los sucesos. Estos se realizaron de 
cinco y media á seis de la tarde. 
La fuerza que mandó el teniente 
Cárdenas para evitar los anunciados 
sucesos, regresó á la estación dando el 
parte de " s in noredad" antes de que 
ocurriese el crimen de " E l Bosque. ' 
Consta que babía grupos en el caté 
" E l Bosque" que -detenían á todos 
coches, buscando al francés Finet, sin 
que nadie lo evitara. 
Todo ello demuestra negligencia y 
falta grave en el servicio." 
INFORME DE CRUZ MUÑOZ 
E l capitán don Luis de la Cruz Mu-
ñoz ha presentado hoy al señor Jefe 
de Policía un luminoso informe, acom-
pañándole las actas levantadas en el 
club " L ' A m e l i e " y la fonda de la 
calle de Desamparados 50, así como el 
reglamento de esa pseudo-sociedad y 
otros documentos muy interesantes. 
E l capitán Cruz Muñoz explica en 
su informe cómo encontró en dicho 
club á varias mujeres de la vida aira-
da, cómo resultó que la mayor parte 
de su imaginaria directiva estaba en 
el extranjero y cómo pudo observar 
allí la ausencia de todo mobiliario | 
que indicase la existencia de un club 
de recreo. 
CONDENADOS 
•Los cuatro "souteneurs" cubanos que 
fueron anoche arrestados por faltas y 
escándalo en la zona de lenocinio, han 
sido hoy condenados por el Juez señor 
Almagro, á diez días de arresto cada 
•uno. 
EL CASO DEL 
VIGILANTE 485 
E l Jefe de Policía, general Riva, 
desea aclarar la apreciación errónea 
que públicamente se ha manifestado, 
acerca de los motivos que originaron 
la suspensión de empleo y sueldo del 
vigilante 485, Juan Mart ín . Dioha 
suspensión no se decretó por las cau-
sas que se le atribuyen, y sí porque 
encontrándose dicho vigilante en uso 
de licencia do treinta días que vence 
i el 5 de Diciembre próximo, y ha-
biéudole sido negado el permiso que 
hubo de solicitar para vestir de uni-
forme durante este período de tiempo, 
incurr ió en una '"Desobediencia de las 
| Ordenanzas," al hacer, como hizo, ca-
so omiso de lo dispuesto, pues fué vis-
to en traje de policía en el entierro 
del señor Yarini . Unido á. ello la ac-
t i tud ina,decuada que hubo de obser-
var dnrante el curso de las manifes-
taciones que hizo apropósito de la in-
fracción cometida, es á lo que, única-
mente, se debe la suspensión del cita-
do policía. 
P O R L A S O F I C l l S 
P j ^ U A G I O 
A una boda 
El Secretario de la Presidencia, se-
ñor Pasalodos, asistió hoy en represen, 
taeión del Jefe del Estado, al matri-
monio del doctor don Alberto de Cár-
denas. 
Alzada 
En la Presidencia de la Repúbliea 
se ha recibido la alzada establecida 
por don César Manresa, contra reso-
lución de la Subsecretaría de Gober-
nación, que declaró sin lugar una 
queja contra el Alcaide de la cárcel 
de la Habana, que prohibió que los 
abogados visitaran á los presos si no 
acreditaban ser sus defensores. 
Declaración 
Hoy probablemente ó el lunes, le 
será tomada declaración en el expe-
diente dtel hierro viejo al Secretario 
de Estado, señor Sanguily. 
S E C R E T A R I A 
D B M A G I B I N D A 
L a cobranza del impuesto 
E l Secretario de Hacienda ha con-
vocado á los f abrió antes de licores, 
farmacéuticos, perfumistas y destila-
dores para una junta con el propósito 
de ver si es posible llegar á un acuer-
do sobre la cobranza del impaiesto, 
evtando las molestias que el actual 
sistema le cansa á los industriales. 
Renuncias 
Los siguientes empleados de la Di -
rección General de Lotería hau pre-
sentado la renuncia de sus respectivos 
cargos: 
Sres. Manuel Porto Castañeda. Jefe 
de Adminis t ración; Miguel Alon?!^ 
Pujol, Venancia Alonso Castañe.I . i , 
Enrique Baró Pujol, Miguel F. Porto, 
Francisco Pujol Tristá y señorita Jua-
na Acosta. 
P r o t e c c i ó n á la I n d u s t r i a N a c i o n a l 
* A propuesta del Jefe de la Sección 
de Impuestos del Emprést i to y tenien-
do en cuenta el espíri tu de la Ley ie 
21 de A b r i l de 1909 y la jurispruden-
cia establecida, ha acordado la Secre-
taría de Hacienda autorizar, libre 
i del Impuesto, la exportación de 
101,376 cajas de fósforos que se desti-
nan á Colón, (iPaPnamá.) Este em-
barque puede ser el inicio de fuertes 
negocios en Centro América que han 
de beneficiar á los industriales de es-
ta República. 
b S G R e T A R l A 
D B A Q R I C L I l . T L I R A 
L a Exposición Nacional 
E l Gobernador sustituto de Oriente 
: ha pasado un telegrama al Secretario 
I de Agricultura, part icipándole haber 
i enviado un mensaje al Consejo Pro-
' r incial . solicitando la revisión del 
; acuerdo de no concurrir á la Exposi-
j ción Nacional, y qne se ha dirigido á 
¡os AlcaW^s Municipales excitánao-
los para que los agricultores, indus-
triales, etc., de sus respectivos térmi-
nos concurran con sus productos á d i -
cho certamen. 
D B S A N I D A D 
Acueducto de Cárdenas 
El señor Jefe del Negociado de 
s o l v i ó s u q u e j a c o n t r a " T h e C u b a n C e n -
t r a l R ' y s " s o b r e e l d e s v i a d e r o de l a finca 
l a •"Flora ," d « s u p r o p i e d a d y por c o b r o s 
e x c e s i v o s , c u y a r e s o l u c i ó n c o n f i r m a e l 
a c u e r d o a p e l a d o . 
A p r o b a r el p r o y e c t o p r e s e n t a d o por e l 
" H a v a n a C e n t r a l R ' d , " p a r a c o n s t r u i r u n a 
dob le v í a e l e v a d a q u e p a r t i e n d o de l a s I n -
m e d i a c i o n e s de l p u n t o donde s u s l í n e a s 
a t r a v i e s a n e l a r r o y o A & u a D u l c e , dentro 
de l a z o n a de l a C o m p a f i í a , s o b r e l a s l í n e a s 
de l a z o n a de c o m u n i c a c i ó n de loe m u e l l e s 
d e T a l l a p l e d r a y c r u z a n d o l a c a l l e de F a c -
t o r í a , se i n t e r n e n e n el A r s e n a l , p a r a l e l o 
Asuntos Generales ha informado al ¡ & d i c h a ca l l e , b a j o l a s c o n d i c i o n e s que se 
señor Director de Sanidad que ei ^ p ^ 1 ^ en e l a c u e r d o 
, , /->/ j M " ^ 0* | A c e p t a r l a p r o p o s i c i ó n h e c h a p o r el A d -
acueauctO de Cárdenas no está regla- m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a r r l i e s U n i d o s de 
l a H a b a n a , a c e r c a de l a i n t e r p r e t a c i ó n que 
d e b a d a r s e a l a c u e r d o de 17 de M a y o de l 
c o r r i e n t e a ñ o . r e l a t i v o 6, l a t a r i f a que debe 
a p l i c a r s e & los c a r r o s d e n o m i n a d o s " m a -
d r i n a , " e n l a que p r o p o n e q u e e n todos 
los c a s o » en que se e m p l e e u n o ó m á , s 
c a r r o s de e s t a d e n o m i n a c i ó n , se c o b r e c o -
m o m í n i m u m 10 t o n e l a d a s por el uso de 
c a d a u n o de e l los a l p r e c i o de l a t a r i f a 
v i g e n t e que c o r r e s p o n d e a l pe so r e a l por 
m e d i d a de l a m e r c a n c í a en eF c a r r o o r i -
meutado á los efectos del artículo 33 
del Reglamento Sanitario y la circu-
lar número 38 de 20 de Marzo de 
1908. 
Indemnización 
Se comunica al señor Carlos Gue-
rra que puede pasar al Establo de 
Observación en esta ciudad para ha- I S ^ y testa e l m á x i m u m de l so por 100 
cer efectiva la indemnización que Se i <íe d i c h o peso ó m e d i d a de l a m e r c a n c í a 
¡ e n el c a r r o o r i g i n a l y r e v i s a r e n s u c o n -
i s e c u e n c i a en ese e x t r e m o e l a c u e r d o de 
i 17 de M a y o de 1909. 
• D e s e s t i m a r l a s o l i c i t u d de l s e ñ o r R a -
| m ó n Q u i ñ o n e s , r e p r e s e n t a n t e de l i n g e n i o 
" A n g e l l t a , " « n l a que I n t e r e s a se e x i m a &. 
d i c h o i n g e n i o e n l a p r ó x i m a z a f r a de 
1910-11, de l l e n a r los r e q u i s i t o s que » e e x i -
gen p o r los a c u e r d o s de l a C o m i s i ó n de % 
de A b r i l y 24 de J u n i o de 1908, r e s p e c t o 
fi, l a e n t r a d a de c a r r o s en r a m a l e s , e m -
p u j a d o s p o r l o c o m o t o r a s , y p r e v e n i r & l a 
C o m p a ñ í a U n i d o s de l a H a b a n a , p r o c e d a 
á i n s t a l a r u n c h u c h o c i e g o en el c h u c h o 
de l r e f e r i d o I n g e n i o " A n g e l i t a . " 
M a n i f e s t a r a l s e ñ o r U r b a n o G o n z á - l e z 
que p r o c e d e l lene los r e q u i s i t o s que se e x -
p r e s a n en el a c u e r d o a n t e s q u e l a C o m i -
s i ó n r e s u e l v a s o b r e e l p r o y e c t o por é l p r e -
s e n t a d o p a r a l a c o n s t r u c c i ó n de u n a e s t a -
c i ó n i n t e r f e r r o v i a r i a , a l m a c e n e s y m u e l l e s 
en A t a r é s . 
D e c l a r a r que t a n t o el s e ñ o r J o s é M a r í a 
E s p i n o s a c o m o " T h e C u b a n C e n t r a l R ' y s . " 
deben s u j e t a r s e á l a s e n t e n c i a de l T r i b u n a l 
S u p r e m o de J u s t i c i a de 14 de M a r z o de 
1910, q u e c o n f i r m ó e l a c u e r d o de l a C o m i -
s i ó n que d i s p u s o q u e l o s g a s t o s de r e p a -
r a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o de l c h u c h o de l 
c e n t r a l " F é , " e n el t r a m o c o m p r e n d i d o 
desde l a p u n t a de l a s a g u j a s h a s t a el e m -
p a t e de l a s r a n a s , p o r u n l a d o y de l a a g u -
j a e x t e r i o r c o n el p r i m e r c a r r i l , p o r e l 
otro, c o r r e s p o n d í a n á " T h e C u b a n C e n -
t r a l " y los de f a r o l y t e l é f o n o a l s e ñ o r 
E s p i n o s a y v e n t i l a r a n t e los T r i b u n a l e s d e 
J u s t i c i a l a d i f e r e n c i a que s u r j a e n t r e a m -
bos c o n m o t i v o de l a l i q u i d a c i ó n e f e c -
t u a d a con p o s t e r i o r i d a d a l r e f e r i d o fa l l o 
de l T r i b u n a l S u p r e m o . 
N o a c e p t a r l a a l z a d a e s t a b l e c i d a por e l 
s e ñ o r E n r i q u e M a n i t o W o o d en r e p r e s e n -
t a c i ó n de l F e r r o c a r r i l del O e s t e , c o n t r a e l 
a c u e r d o de 15 de S e p t i e m b r e , que le h a s i -
do t r a s l a d a d o por l a S e c r e t a r l a de O b r a s 
P ú b l i c a s , c o n t e s t a n d o s u s o l i c i t u d p a r a que 
se le fijasen p o r a q u e l D e p a r t a m e n t o l a s 
c o n d i c i o n e s en que se h a b í a n de d e m o l e r y 
e r c o n s t r u l r l a p a r t e de los ed i f i c ios a f e c -
t a d o s por e l p r o y e c t o de e x t e n s i ó n e l é c -
t r i c a de e s a C o m p a ñ í a , en e l A r s e n a l . 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n d a d a p o r l a P r e -
s i d e n c i a a l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r " T h e 
C u b a n C e n t r a l R ' y s . " p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
i de u n r a m a l desde l a v í a p r i n c i p a l de e s a 
C o m p a ñ í a a l F e r o r c a r r i l a b a n d o n a d o de l 
i n g e n i o '"Hormiguero ." 
R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n d a d a p o r l a P r e -
s i d e n c i a a l p r o y e c t o p r e s e n t a d o por los F e -
r r o c a r r i l e s U n i d o s de l a H a b a n a , p a r a l a 
le concede por el sacrificio de una 
muía de su propiedad, que padecía de 
muermo. Se le autoriza para nombrar 
á otra persona para que lo represente 
á los efectos del cobro. 
Obra recomendada 
E l señor Secretario de Sanidad y 
Beneficencia ha comunicado al señor 
Secretario de Obras Públicas que en 
la visita que giró el lunes pasado al 
Canal de Vento, pudo observar la con-
veniencia de cementar la superficie 
superior del semicírcirlo de la "Taza 
Grande," para evitar la cantidad de 
polvo que al ser removida por el vien-
to se deposita en el agua, 
Saftisfactorio 
En los términos municipales de 
Xueviías, Caibarién, San Luis (Pinar 
del Río) , Santa Isabel de las Lajas, 
Matanzas, Mantua, RanChuelo y Nue-
va Paz, no se. han registrado casos de 
enfermedades infecto-contagiosas du-
rante el mes de Octubre pasado. 
Informes 
iSe ha remitido al señor Director 
del Laboratorio Nacional copia de un 
informe del doctor Cartaya, referen-
te á las medidas que se toman en 
Haraburgo, Alemania, contra el có-
lera. 
También se envía al señor Jefe del 
Servicio de Cuarentenas un informe 
del citado doctor referente á las pre-
cauciones que han sido adoptadas por 
el "Marine Hospital Service" de los 
Estados Unidos para impedir la in-
troducción del cólera en Norte Amé-
rica. 
A los señores Jefes 'Locales de San 
Luis, Balaban ó, Cclón, Pinar del Río 
V San Cristóbal, se les pide que remi- j c o n s t r u c c i ó n de u n d e s v i a d e r o y a r r a n q u e 
' , i * j i - de u n r a m a l de u s o p a r t i c u l a r en G u a -
tan las ^esta'disticas de las inspeCClO- ¡ r a p a r a el s e r v i c i o de c a ñ a d e l s e ñ o r G ó -
nes sanitarias y depósitos de larvas ¡ m e z M e n a . 
encontrados durante la segunda dece-
na de Octubre últ imo. 
Cuentas 
Se han remitido á las Jefaturas lo-
cales de Sanidad de Aguacate, Bata-
ibanó y Cárdenas las cuentas por mo-
biliarios, materiales, etc., que le han 
sido suministrados por la casa Cham-
pion & Pascual, de esta ciudad. 
Nueva subasta 
Se dice al señor Jefe Local de Sa-
nidad de Gibara que convoque á nue-
va subasta para la a dquisición de 
efectos de escritorio, impresos, mate-
riales, hierba, maíz, etc., para el apén-
dice de Santa Lucía, y que sólo en ca-
so de que ésta quede desierta se ha-
gan las compras por administración. 
Aumento de sueldos 
»Se pide al señor Jefe del Negociado 
Central que para dar cumplimiento al 
Decreto del honorable Sr. Presidente 
de la República, referente á las dife-
rencias que arrojan en sus presupues-
tos las distintas Jeiaturas locales con 
motivo del aumento de sueldo á los 
jornaleros, informe de la ascendencia 
de ese déficit en todas las Jefaturas, 
con relación detallada de cada una. 
Licencia prorrogada 
Se ha prorrogado por 30 días la l i -
cencia concedida al Sr. N, Mnnné. 
Denimcia 
Se traslada al Sr. Presidente de la 
Comisión de Higiene Especial, una 
denuncia sobre clandestinaje en el 
•barrio de Colón. 
Plan aceptado 
Se dice al Sr. Alfonso Betancourt 
que, en cumplimiento de acuerdo de 
la Junta Nacional de Sanidad y Be-
neficencia, tomado en la sesión ex-
traordinaria de 22 de los corrientes, 
su proyecto de reglamentación para 
las nodrizas ha sido enviado k la Co-
misión revisadora de las Ordenanzas 
Sanitarias, para que ésta á su vez de-
crete su articulado. 
Este plan ha sido enviado al doc-
tor Enrique B. Barnet, ponente de la 
citada Comisión, para los fines que 
anteceden. 
Crédito 
Se ha concedido un crédito de $150 
R a t i f i c a r lo h e c h o por l a P r e s i d e n c i a p a -
r a que l a S e c r e t a r í a de H a c i e n d a a u t o r c í e 
e l pago de $57.11 C y . que q u e d a r o n p e n -
d i e n t e s del e j e r c i c i o a n t e r i o r , c o n c a r g o 
a l c o r r i e n t e e j e r c i c i o . 
A c c e d e r á q u e 1* C o m p a ñ í a " C u b a R ' d . " 
e x p r o p i e el m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a b a l a s -
to que se e x t r a i g a de l a f a j a de t e r r e n o 
q u e se i n d i c a e n los p l a n o s en e l k i l ó m e -
t r o 142.2B0—142.926 de l a l í n e a de M a r t í 
á, B a y a m o y S a n L u i s . 
A c c e d e r á, que l a C o m p a ñ í a " C u b a R ' d . " 
e x p r o p i e el m a t e r i a l n e c e s a r i o p a r a b a -
l a s t o que se e x t r a i g a de l a f a j a de t e -
r r e n o q u e se i n d i c a en los p l a n o s en el 
k i l ó m e t r o 26.5 y 26.9 de l a l í n e a de M a r t í 
& B a y a m o . 
N o a c e p t a r l a a l z a d a e s t a b l e c i d a por el 
r e p r e s e n t a n t e de " T h e C u b a n C e n t r a l R ' y a " 
c o n t r a l a r e s o l u c i ó n de l a C o m i s i ó n de 10 
d e l c o r r i e n t e , p o r l a que se c o n c e d i ó s o l a -
m e n t e 10 d í a s & e s a C o m p a ñ í a p a r a c o n -
t e s t a r el t r a s l a d o de l a p e t i c i ó n de los d u e -
ñ o s del ingen io " S a n t í s i m a T r i n i d a d . " p a r a 
que se les h i c i e s e e x t e n s i v o e l c o n t r a t o de 
" P e r s e v e r a n c i a " y o r d e n a r q u e se e n t r e -
gue, s i l a p i d i e r a , fi. l a r e p r e s e n t a c i ó n de l 
" C u b a n C e n t r a l , " c e r t i f l e a e l ó n de los p a r -
t i c u l a r e s o p o r t u n o s p o r s i q u i e r e a c u d i r en 
q u e j a a n t e l a S a l a de lo C i v i l y de lo 
C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o d e l T r i b u n a l 
S u p r e m o de J u s t i c i a , 
B e b a u s t e d c e r v e z a , p e r o 
d a l a de L . A T B O P I C A X . 
p i -
M PROfLNCIAS 
O R I B I N T b 
Santiago de Cuba, Noviembre 26, 
7.16 a. m. 
D I A R I O D E L A MARINA, 
Habana. 
Hoy dio comienzo la segunda se-
sión del juicio oral de la causa co-
nocida por el alzamiento del Ca-
ney. Declararon los testigos siguien-
tes : Enrique Thomas, Jefe de la poli-
cía gubernativa, Mariano Carbonell, 
Enrique Sosa, sargento de la Rural, 
José Quintero, ídem, José Provenza, 
cabo, y los paisanos Gerardo Garzón, 
Fermín Montoya, Genaro Garzón, 
Bernardo Vespaigne, Manuel Torres, 
Pedro Sosa, Emilio Montoya, José 
Isuret y Fernández Quiala. 
Las declaraciones de hoy, como las 
de ayer, son favorables á los procesa-
dos en cuartto al acto de rebelión, pe-
ro no así en lo que respecta á la cons-
piración. 
E l jefe de la policía gubernativa 
ha declarado citando nombres y fe-
para reparaciones en la pila del taller j chas para comprobar la existencia del 
de lavado del hospitaíl de Colóu. | delito de coii^piración para la rebe-
Nombramieuto | lión y trabajos secretos que denun-
E l doctor Virg i l io L . Díaz ha sido ! ciaa la Preparación de un hecho ile-
nombrado médico de visita del hospi-
ta l de San Juan Dios, de Santa Clara. 
A c u e r d o s t o m a d o s en la s e s i ó n n ú m e r o 10, 
c e l e b r a d a el d í a 17 de N o v i e m b r e de 1910. 
S e ñ a l a r el d í a 22 de l e n t r a n t e raes de 
D i c i e m b r e p a r a q u e t e n g a efecto l a a u -
d i e n c i a p ú b l i c a e n e l r e c u r s o da r e v i s i ó n 
i n t e r p u e s t o p o r " T h e C u b a n C e n t r a l R ' y s . " 
c o n t r a l o » a c u e r d o s de l a C o m i s i ó n q u e 
a u t o r i z a n & los s e ñ o r e s T e r r y y H n o . p a r a 
e x p r o p i a r u n a f a j a de t e r r e n o p r o p i e d a d 
de la C o m p a ñ í a , e n el c r u c e c o n l a p r o - | 
l o n g a c i ó n de l a l í n e a d e C a r a c a s a l c e n - | 
t r a l " A n d r e í t a . " 
D a r s e por e n t e r a d a y t r a s l a d a r á. l a s i 
p a r t e s I n t e r e s a d a s lo r e s u e l t o por el T r l - ; 
h u n a l S u p r e m o de J u s t i c i a en el r e c u r s o i 
I n t e r p u e s t o p o r el d o c t o r E d u a r d o N ú ñ e z 
R o s s i é . c o n t r a e l a c u e r d o de l a C o m i s i ó n i 
4 « £ ó e B l i w o dsi « o r r i e n U afio, ( i u « x « - i 
gal. 
E l acto ha sido suspendido para el 
lunes. 
C. Especial. 
mmn POB EL CABLE 
ESTADOS ÜMDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
M O T I N DE CONTRIBUYENTES 
Coruña, Noviembre 26. 
E n un motín que ocurrió hoy en la 
oficinb del recaudador de contribu-
ciones de Noya, resultaron heridos 
seis campesinos, un cabo y dos guar-
dias civiles. 
CONTRA E L JEFE DE POLICIA 
París, Noviembre 26. 
E n despacho de Madrid se dice que 
una partida de políticos republicanos, 
que declararon que eran estudiantes 
de medicina que habían sido expulsa-
dos de un teatro, protestaron contra 
los actos de violencia que realizó con 
ellos el jefe de policía, señor Alanis, 
cuya renuncia exigieron, acediendo el 
jefe de policía á presentarla. 
A N T E C E D E N T E S D E A L A N I S 
E l señor Alanis se distinguió mu-
cho en la persecución de los conspira-
dores políticos y el Ministro de la Go-
bernación ha declarado que no acep-
tará su renuncia. 
ORDEN R E S T A B L E C I D O 
Laredo, Noviembre 26. 
Nada nuevo se ha anunciado desde 
ayer respecto al movimiento revolu-
cionario, excepción hecha de una no-
ta oficial, en la cual se dice que ha 
quedado restablecido el orden en todo 
el territorio de la república mejicana 
y que nada ha podido averiguarse res-
pecto al actual paradero del cabecilla 
Mederos. 
S E ACABO L A D I S C I P L I N A 
Río Janeiro, Noviembre 26. 
Después de una tormentosa sesión, 
la Cámara de Diputados sancionó ayer 
la ley de amnistía para los marineros 
amotinados, por 114 votos contra 23. 
E l Presidente de la República, señor 
Fonseca, autorizó al diputado Carval-
ho para visitar el acorazado "Sao 
Paulo," y conferenciar con los amo-
tinados. 
E l Congreso, no sólo ha otorgado la 
amnistía para los delitos Bevados á ca-
bo durante la rebelión, sino que ha ac-
cedido á las demandas formuladas por 
los marineros sublevados. 
MAGISTRADO D E L SUPREMO 
G R A V E M E N T E E N F E R M O 
Cleveland, Ohío, Noviembre 26. 
Ha sido acometido de un ataque ds 
parálisis, y se encuentra en muy gra-
ve estado, el Juez R. W. Tiaylor, x&a-
gistrado del Tribunal Supremo de ios 
Estados Unidos, que había venido aquá 
con el objeto de pasar el día de acción 
de gracias con su familia. 
CAZADO POR L O S P E R R O S 
Augusta, Georgia, Noviembre 26. 
E l hombre de color que dió muerto 
á la señorita May Shealey, hija de un 
distinguido hacendado del Condado 
de Lexington, f ué cazado por una par-
tida formada por unos quinientos 
hombres á la que acompañaba un cre-
cido número de perros, y tan pronto 
como fué cogido el fugitivo, se le dió 
muerte. 
GRAN R E C E P C I O N 
Panamá, Noviembre 26. 
Se efectuó anoche en el palacio pre-
sidencial una gran recepción que or-
ganizó el presidente Aroscmena en 
honor de los miembros del Congreso 
de Washington que han venido al 
Istmo, oon el propósito de inspeccio-
nar la zona del Canal. 
Asistieron á dicha recepción, ade-
más de los representantes, muchas 
personas distinguidas de esta socie-
dad y Mr. Dawson, Ministro de los 
Estados Unidos cerca del gobierno pa-
nameño Mr. M. W. Knowles, que des-
empeña igual cargo en B Olivia, 
ACCIONES D E L O S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres, Noviembre 26. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £77V2 dividendo. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cade azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á lOs. 
Od. 
Azúcar mascabado. pol. 89, á 93. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. O^d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Noviembre 26. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 179,300 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estadas 
Unidos. 
¡U 
Son una serie de libros admiraTtf-.s, 
y componen en conjunto una biblioteca 
sin igual, de una utilidad realmente 
práctica. 
Los mecánicos, insrenieros. albañiKs, 
carpinteros, electricistas, herreras, fo-
goneras, maestros de obras, etc., etc.. 
pueden encontrar su indispensable 
compañero, su mejor amigo, entre los 
Manuales de Romo. ¿Que dónde están 
e?as obras? En casa de Wilson. Obis-
po número 52. 
DisDinsario "La Carídaf 
Los niños pobres y desvalidos euen-
tan sólo con la generosidad de las per-
sonas buvnas y earitativas. Necesi-
tan alimeaUos. ropitas y cnanto pued» 
producirles bienestar. El Dispensario 
espera que se le remitan leche con. 
densada. arroz, azúcar y alguna ropí* 
ta y calzado. 
Dios premiará á las penonas qus 
no olvidan á loe niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja dsí Palacio Episcopal. Haba-
aa 58. 
Dr. XL D&LFJOL j 
m a •\a istráe—Noviembre 5 de 1910. 
D I A E I O D E L A MARINA.—Edición de la rsvav. 
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« R O S K O P p 
| L O N G I N E S | 
F U E R T E S Y SEGUROS 
D E 
COERfO Y SOBRINOS 
a. * GARANTIZADOS 
• • • , .v 
í e 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores matej 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Relicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras finas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta v fantasía. 
PARIS -1 «00 « MILAN 4906 
V i s t a de l a f á b r i c a de re lo je s L O N G I N E S . 
L f l m f l S I M P O R T f í N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMD E L SOL 
D E 
I T O Y S O B R I i S I 
OBSERVAOOS AL MINUTO 
«̂ 1 «<Wi i A <<K i/tk ifth 4h A-i A i 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
meo 
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco ^ — *~ *~ *~ 
Cigarreras y fosferas 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
t a 
ros — 
L o s t r e s r o o d e l o s d e a l t a n o v e d a d e n p u l s e r a s 
*9$ 
P u l s e r a de oro fino, es t i lo c i n t a , s a l p i c a d o de 
b r i l l a n t e s y a d a p t a b l e á todas l a s m e d i d a s . 
Longines estra-planos, en 
acero, plata, plata nie-
lé y oro, para caballeros. 
Admirables cajas con es-
maltes, imijr finos - - -
L 
te 
P u l s e r a s e r p i e n t e e n o r o solo. 
R r i R a f c M u 
y 
E N 
SORTIJA R E L O J 
Ffftaif i íO capriclij 
E s i e r a l í l a s 
y P r t s á i ra - ' 
Del 
P u l s e r a s e r p i e n t e , e n o r o , 
con b r i l l a n t e s y p i e d r a s de co-
lores . 
Longines para señoras. 
Cajas con brillantes - -
Cajas con esmaltes fi-
nos y de capricho - - -
Cajas de oro mate • - - -
l i l i s 
MURALLA 37 Y i A, altos 
- - APARTADO 668 - • C U E R V O O B R I N O S 
- - TELEFONO 602 - -
- Telégrafo! TE0D0MI80 -
D X A S I O D E L A M A S I N A . — B d i c t n t ^ la tard^.—Noviembre 26 de 1910. 
V I D A D E P O R T I V A 
. j l E E T I N G " D E B A L T T M O R E : R E S U L T A D O S D E L A U L T I M A 
J O R N A D A ; L O S P R E M I O S . — L A S V I C T I M A S D E L A E R O P L A N O : 
T E N I E N T E S A G L I E T T I . — F R A C A S O D E U N C O N C U R S O D E 
P A L O M A S . 
itv\ concurso de aviación de Balti-
terniiuó el 12 del pasado mes sin 
l ^ e baya realizado, por los aviadores 
Enidos'en el Campo de Halethorpe. 
¡Erante una semana, proeza alguna. 
í \ viento sopló con extraordinaria 
L )em-.ia y solamente Hoxsey sacó sa 
fclano para evolucionar durante cinco 
f fDuto. por los aires 
£1 m'(*hn9 &e Baltimore no ha tem-
L el resultado pecuniario que los or-
Enizadores esperaban. E l coronel 
decía que los gastos excedieron 
C'éO.OOO dólares á la cifra de entra-
Esía hubiera sido más elevada si el 
Lncurso se llega á efectuar en época 
Ijnás adecuada." 
* • 
'Los resultados oficiales del concur-
Lode aviación de Baltimore, publicados 
L ¿ía 13, són los siguientes: 
premio de duración: Latham {An-
3 horas, 53 minutos, 31 ee-
Lundos Drexel, (Blcriot), 1 hora. 
[59 minutos, 23 segundos, 2j5; De Lcs -
heps. (Blcriot), 1 hora, 55 minutos, 47 
L^undos, 3|5: (Wrig-ht), 1 hora, 21 
Uinutos, 46 segundos, 2 ¡5 ; E l y (Cur-
\fiss), 7 minutos, 40 segundos, 1|5; W i -
Jlard (Cvrtiss). 5 minutos, 30 segun-
dos; Radley (Bl-eriot), 3 minutos, 31 
[ge^undos, 3 i 5. 
Cros Country, 18 millas: Drexel 
(Bleriot), 23 minutos. 34 segundos. 
U'S; De Lesseps (Bleriot), 26 minutas, 
15 segundos; Lafcham (Antoinette), 28 
Inámitos, 58 segundos. 
Copa Barney ; Tiros y Bombas) : 
¡Latham \Antoinrtte), 15 puntos; Dre-
|jel • B'irinf <) puntos. 
Vuelo con un pasajero: De Lesseps 
•'{Bleriot) tqtal de l a duración, 16 mi-
[natos, 48 segundos, 2[5. 
Altura: Hoxsey (Wrighi), 5,330 
Lpies; Drexel (Bleriot), 4,855 pies; L a -
tham (Antoinette), 2,373 pies; De 
(íLesseps {Bleriot), 1,722 pies. 
Las premios en metál ico fueron divi-
Ididos entre los aviadores de manera que 
[todos quedaron satisfechos." 
E l CorHere deUa Sera publica inte-
resantes detalles del mortal accidente 
'ocurrido al teniente Sagüet t i en el ae-
[rodromo de Centocelle. 
E l desgracido teniente es el segundo 
[militar italiano qne muere víct ima de 
la aviación y el tercero de todos los 
aviadores militares. E l primero fué un 
.teniente de Caballería italiano, Nival 
iú\ Fasqiia. E l segundo fué el capitán 
[Madiot, muerto recientemente en cir-
' cunstancias idént icas á las del teniente 
Sagüett i , y el tercero lo ha sido éste, 
José Saglietti, de la brigada especial de 
aviación militar. 
E l aparato causante de la desgracia 
ha sido un biplano Sommer. E l acciden-
fce, .s?gún las referencias de los test:-
C R O N I C A D E P O L I C I A 
U N A D E N U N C I A 
Amal la r 'obo v iuda de Corral , vecina de 
Cuba nún ip ro 86. d e n u n c i ó en l a Jefa tura 
<5e la Po l i c í a Jud ic i a l , que hace algrún 
tiempo le ontrefró al s e ñ o r B e n j a m í n Vega 
Flores, la cantidad de 55 pesos 60 centa-
vos, para que le construyere, nna b ó v e d a 
con osarlo en el Cementerio, para ente-
i^ar á su esposo, A n d r é s Cor ra l y A l f o n -
so, no h a b i é n d o l o hecho a s í Vega, pues ha 
enterrado &• su esposo en un p a n t e ó n de 
«us famil iares. 
Sesiln aparece en e l recibo que le entre-
gó Yoga á. la s e ñ o r a Cobo, él le arrendaba 
* Perpetuidad, el lugar que ocupa Corra l 
^ el p a n t e ó n de su fami l ia . 
D E T E N I D O S 
Por la P o l i c í a Secreta fué detenido en la 
wrde de aypr, R a i m u n d o A l c á z a r y Ben-
Kochpa, reclamado por el s e ñ o r M i n i s t r o 
^e Enpafia, en causa por estafa en l a Co-
mandancia M i l i t a r de Barcelona. 
El detenido fué puesto á d i spos i c ión del 
•efior Minis t ro . 
gos presenciales, fué debido al imper-
fecto funcionamiento del aparado de 
estabilidad. 
A este propósito se ha recordado qu-3 
el infortunado teniente, que era un en-
tusiasta de la aviación, le dijo hace po-
co al teniente Savotti, que acababa de 
realizar una atrevida maniobra para 
librarse de un fuerte golpe de viento: 
— " A y e r arrostré yo un serio peligro. 
tXoté, cuando descendía en un vuelo 
plan/, que el estabilizador, que desde el 
principio funcionaba defectuosamente, 
se había puesto casi impasible. E n vist.. 
de ello, he hecho construir otro nuevo, 
que espero me dará mejores resulta-
dos." 
E l biplano Sommer del teniente lle-
vaba, pues, un aparato estabilizador 
del todo nuevo. Evidentemente, este-
nuevo aparato no ha correspondido á 
las esperanzas del aviador. 
* 
• * Conocida es ya la catástrofe, y todos 
los periódicos han dado cuenta detalla-
damente de la muerte del teniente Sa-
glietti. 
Este estaba dedicado á la aviación 
desde hace tres ó cuatro meses. H a b í a 
pasado en Franc ia una temporada 
aprendiendo á pilotar el biplano Som-
mer. E r a el único teniente de la briga-
da especial que sabía conducir un apa-
rato de esta especie. 
De unos treinta años de edad, hacía 
uno que se había casado. Sn esposa era. 
como él, entusiasta por la aviación. E l 
teniente Saglietti contaba que el pri-
mer pasajero con el que había voladn 
era su propia mujer, que le acompañó 
á Par í s en el período de su apreudizaj.v 
E n aquel vuelo, el teniente Saglietti 
se elevo á unos 60 metros, y quería ele 
varse todavía m á s ; pero su mujer, pru-
dente 3̂  temerosa, le exhortaba á no 
subir más, dándole golpecitos en la go-
rra á fin de que bajase pronto. 
E l concurso de palomas mensajeras 
que se soltaron cerca de Xantes, en 
Franc ia , y procedían de ^rancíhest?r y 
sus alrededores, ha resultado un verda-
dero fracaso. 
Se dejaron libres 6,595 palomas y 
tan sólo seis llegaron á un palomar 
después de recorrer las 435 millas que 
las separaban del punto de partida. 
Ansiosos pasaron todo el día de la 
suelta los propietarios de los paloma-
res, pues sólo a lgüna que otra ave iba 
presentándose , hasta que se comprobó 
la catástrofe , que ocasionó pérdidas ríe 
consideración á los palomares, pues 
más de cinco mil aves han desapareci-
do, sin duda á causa del temporal. 
Iva paloma, que ha obtenido el pre-
mio, hizo el recorrido en dieciocho ho-
ras y unos minutos. 
ftíAKülBL L . D E L I N A R E S . 
P R O C E S A D O 
Por el s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
pr imera secc ión , fué declarado procesado 
en la tarde de ayer. Federico Rasmusenn, 
acusado de u n del i to de robo, s e ñ a l á n d o -
sele 100 pesos de fianza para gozar de l i -
bertad provis ional . 
POR H O M I C I D I O 
E n au to dictado por el Juez de I n s t r u c -
c ión de la segunda secc ión , fué declarado 
procesado J o s é Suárcr i y S u á r e z , que en 
u n i ó n de su hermano R a m ó n , que se en-
cuentra detenido y procesado, le " dieron 
muer te á A g u s t í n Serra la noche del 18 
del ac tua l en el t r en de agencias situado 
en Consulado 136. 
A l procesado se le excluye de fianza, 
E L SUCESO D E L A 
C A L L E D E V I R T U D E S 
Juan F r a g i n a l M a r t í n e z ha sido proce-
sado ayer en causa por homic id io f r u / -
trado, e x c l u y é n d o s e l e de toda fianza. 
F r a g i n a l , en l a tarde del 23 del cor r ien-
te, le dió dos machetazos á, su ex-concu-
bina, Ju l i a V a l d é s . 
A R R O L L A D A POR U N T R A N V I A 
E n la m a ñ a n a de ayer, a l sal i r la n i ñ a 
Dulce Mar ta G o n z á l e z y S a í n z de la Pe-
ña, de seis a ñ o s de edad, de una casa de | 
la calle de Agramonte entre Tejedor y 
Adr iano , en Regla, fué ar ro l lada por el t r a n 
v í a n ú m e r o 11, que guiaba el motoriste^ 
Danie l S á n c h e z Navar ro , y que hace v i a -
jes de Regla á Guanabacoa. 
L a menor, que es vecina de la calle de 
M á x i m o G ó m e z y L a Piedra, fué conducida 
al H o s p i t a l de Emergencias, donde el doc-
tor Reyes la a s i s t i ó de la f r ac tu ra de la 
pierna derecha, una her ida en la pier-
na izquierda y de o t ra en la r e g i ó n occ lp l -
to f ron ta l , siendo calificado de grave su 
estado. 
Del hecho conoc ió el s e ñ o r Juez de Ins-
t r u c c i ó n de la p r imera secc ión , quien dejó 
en l i be r t ad a l mo to r i s t a por aparecer el 
hecho casual. 
M E R C A N C I A S E S T A F A D A S 
Eloy V l l a r y Nar r a i j a , vecino de la Ca l -
zada de J e s ú s del Monte n ú m e r o 618, de-
n u n c i ó á la po l ic ía que le dió m e r c a n c í a s 
por valor de 66 pesos á J o s é B a r b ó n , para 
que las vendiera, y como no ha recibido 
m á s que 22 pesos, se considera estafado 
en lo que resta de la cuenta. 
L E S I O N C A S U A L 
E n el tercer centro de socorros fué asis-
t i do Juan Toledo y P é r e z , de 58 a ñ o s de 
edad y vecino de D i a r l a n ú m . 54, de una 
herida en la frente que dice se c a u s ó a l i 
h u i r l e á un t r a n v í a en la esquina de F l o -
r i d a y Glo r i a a l r ec ib i r un golpe cont ra 
la pared. 
U N A Q U E J A 
Magdalena A g u i l a y Cabrera, de 24 a ñ o s 
de edad y vecina de A g u i l a n ú m . 260, de-
n u n c l ó n á la po l ic ía que su esposo, F r a n -
cisco R o d r í g u e z , a r t i l l e r o de la tercera 
C o m p a ñ í a , que se encuentra destacada en 
Co lumbia y de quien se encuentra separada 
hace tres a ñ o s , le ha suspendido la mesada 
que le pasaba para su a l i m e n t a c i ó n . 
ROBO D E H E R R A M I E N T A S 
En la casa Rubalcaba 12, de la propie-
dad de Cayetana Madanal . se real izan 
obras de a l b a ñ i l e r f a por Enr ique G i l V a l -
d é s y B e n j a m í n Mesa Quesada. 
A l regresar ambos en la m a ñ a n a de ayer 
á dicha casa ,notaron la fa l ta de sus he-
rramientas , que aprecian en la cant idad de 
40 pesos, sospechando que los autores del 
robo sean dos ind iv iduos blancos que se 
hal laban presentes cuando ellos se marcha-
ron la tarde anter ior . 
Los acusados fueron detenidos, pero m á s 
tarde fueron puestos en l ibe r t ad por el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de la segunda secc ión , 
que conoc ió de este hecho. 
Q U E M A D U R A S 
E l mestizo Jesfls Romero R a m í r e z , vecino 
de Compostela n ú m . 60, al estar l impiando 
los balaustre? do una ventana del teatro 
de '"Payret," usando para ello una sustan-
cia c á u s t i c a , su f r ió quemaduras en los de-
dos de la mano derecha. 
E l lesionado i n g r e s ó en el hospi ta l 
mero 1. 
E N U N C I N E M A T O G R A F O 
Por el v ig i lan te Espc i a l J o s é P é r e : 
servicio en el s a lón c i n e m a t o g r á f i c o 
Modernis ta ." establecido en San J o s é 
fué detenido el blanco Manuel M a r t í n e z , 
por estar promoviendo e s c á n d a l o durante 
l a c e l e b r a c i ó n dei e s p e c t á c u l o , h a c i é n d o l e 
resistencia al po l i c í a cuando é s t e t r a t ó de 
sacarlo del expresado sa lón . 
E l acusado n e g ó el hecho y q u e d ó c i -
tado para que hoy se presente ante el se-
or Juez correccional del d i s t r i to . 
nú-
. de 
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A L M I D O N 
E l de yuca del p a í s , & $1.50 q t l . 
E l americano y el I n g l é s de 6% á 5^4 
q u i n t a l . 
A L P I S T E 
S « cot iza ft 1334 QtL 
A L P A R G A T A S 
D * Mallorca m cotizan 4 |1.80. 
Las v i zca ína» corrientes de t l .2B A 11.87, 
Las rrancesaa se cot izan de $2.60 á 52*. 
A N I S 
E l de M á l a g a $9.50 q t l . 
A R R O Z 
De Valencia, no hav. 
Semi l la de $3.05 & $3.10 Id . 
Cani l la , nuevo, de $3.95 á $ 4 ^ q t l . 
I d . v ie jo , $3.90 á $4i* Id. 
A V E L L A N A S 
De Taragona *9.50 q t l . 
A Z A F R A N 
E l puro se cotiza de $14.50 & $15% l ibra . 
B A C A L A O 
Noruega, de $10 á $10% q t l . 
Escocia, de $9 á $9% i d . 
H a l i f a x , no hay. 
Robalo, no hay. 
P é s c a l a , no hav. 
C A L A M A R E S 
N o hay. 
C A F E 
E l de Puer to Rico, clase de Hacienda, 
de ?25 á $26%, 
Del p a í s de $21 á $22^ . 
C A S T A Ñ A S 
De Gal ic ia de $7.50 á $8 q t l . 
C E B O L L A S 
Gallegas de 2% á 2.50 rs. 
De Valencia á $1.85. 
Amer icanas á $2.50. 
C I R U E L A S 
Las de E s p a ñ a , $1.10. 
Las de los Estados Unidos , clase buena, 
de $3.50 á $3.75 caja, s e g ú n peso. 
C E R V E Z A 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenaa 
$10%. 
I d . T . caja de 7 docenas "tarros,"* $10%. 
I d . negra, caja de " docenas. 89%. 
Da la Anhouser Busch de St> Louis. 
Budweiser . 10 docenas m |b en barri les, 
$13%. 
E x t . a c t o de M a l t a N u t r l n e . $3.00. 
C O G N A C 
E l f r a : ; cé s . en botellas, á $14.60 c a j a y 
$18.25 en l i t ros . 
E l e s p a ñ o l de $16.75 á $17.50 caja . 
E l del p a í s , de $4.50 á $10.60 en cajas 
y de $5 á $10 e a r r a f ó n . 
C O M I N O S 
E l Moruno de $10.50 á $10.75. 
De M á l a g a á $11.50. 
C H I C H A R O S 
Escoceses, de $57$ á $6 q t l . 
C H O R I Z O S 
De A . tur las , de $1.25 & $ 1 % . 
De los Fritados Unidos de $1.45 á $1.76 
lata. 
Los de Vizcaya , clase buena, de $4.25 ft 
M.50. 
De l p a í s , $1.10 la ta . 
F I D E O S 
Los de E s p a ñ a se cot izan de $7.25 á 
$7% las 4 cajas, sesrón neso y cisne 
Los del p a í s se cot izan de $3 50 4 $4.75 
las cuat ro cajas de amar i l l o y blancoa, se-
g ú n el peso de l a caje. 
F O R R A J E 
M a í z de los Estados Unidos, de $1.60 á 
$1.65 qu in t a l . 
Del p a í s , de $|.60 á $1.65 i d . 
De Ho landa de $40 á $44 qu in t a l , en l a -
tas de 1|2 l ib ra , clase corr iente, de Oleo-
margar ine , americana, de $16 a $19 qu in ta l , 
en latas de 4 l ibras . 
M O R T A D E L L A 
Cotizamos: Las medias latas á. 35 cen-
tavos y en cuar tos á 40 centavos. 
M O R C I L L A S 
De $1.12 5120 en medias tatas. 
N U E C E S 
De Gal ic ia á $8.50 q t l . 
O R E G A N C 
E l Moruno de $11 á $11% q t l . 
P A P E L 
Zaragozano, de 30 & 35 centavos r e sma 
s e g ú n t a m a ñ o . 
F r a n c é s , á 19 centavos r e s m a 
D e l p a í s , de 1S 4 30 Id . lá . 
A l e m á n , de 15 & 16 Id. Id . 
P A T A T A S 
E n barlles. del Nor te , á 26% rs. 
De Canarias, de p r imera , segunda y ter-
cera, á $3. $2.75 y $2.50, respectivamente. 
P A S A á 
Se cotiza á $1.20 caja. 
P I M I E N T O S 
E n 12 latas colorado y dulce 12%. 
I d . Id . en 1!4 i d . Id . $3. 
P I M E N T O N 
Clases corrientes de $11 á $15% q t l . 
QUESOS 
P a r t a g á s , buena clase, de $20 á $21 q t l . 
De l p a í s , de $8 á S9 q t l . 
S A L 
De los Estados Unidos , en grano, á $1.7f 
fanepra y mol ida á $1.60 Id. 
S A R D I N A S 
E n tomates, de á 20 centavos los 4¡4. 
E n aceite de 19 & 20 Id . los 4|4. 
E n tabales, de $1.50 á $1.60. s e g ú n ta-
m a ñ o . 
S I D R A 
De As tur ias , clase cor r ien te en caja de 
12 botellas, á $3.75, las de 24|2 á $4.26 y la 
marca de c r é d i t o en Iguales envases d* 
$4:50 á $4.72 caja. Impuestos pagados. 
Abur .da as imismo l a Ingleca de d i s t i n -
tas marcas que se ofrece de $3.50 & $3.71 
caja y la del p a í s que se ofrece de $2.25 i 
$2.75 
T A S A J O 
Despuntado á $8%. 
Sur t ido á 23 rs . y 16!0 dto. 
T O C I N E T A 
Se cotiza de $17 á $19.50. 
T O M A T E S 
E n medias latas á $ 1 % . 
E n cuar tos de latas á $ 1 % . 
T e n a t e s a l na tu ra l , en medias latas, á 
| 1 % y en cuartos á $1.95. 
V E L A S 
Amer icanas & $6.75 las chicas y & $12.2» 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 á $5.85 y l a» 
j r a n d e s de $10.50 á $11.50. 
Las de E s p a ñ a , marca Rocamora, d « 
17.60 á $14.50 chicas y grandes. 
Las del p a í s á $6 y $12. 
V I N O S 
T i n t o , de $72 á $75 pipa, s e g ú n m a r c » 
Nava r ro , de $62 á $65. 
Rio ja . de $69 A $73 los 414. 
Seco y dulce, A $8.50 y $» b a r r i l . 
W I S K E Y 
E s c o c é s , de $11.26 & $14.26. 
De) C a n a d á , de $12.25 á $14.25. 
Puerto de la Habana 
E N T R A D A S 
D í a 26 
De Tampa y escalas en 30 horas, vapor 
americano Mascotte, capi t&n A l l e n -
tens. toneladas 884. con carga y 78 
pasajeros, consignado á G. L a w t o n 
Childs y Ca. 
De Mont rea l y escalas en 21 d í a s . vap<>r 
ing l é s Sokoto, c a p i t á n Pierce, tone-
ladas 3092, con carga y ó pasajeros, 
consignado á D. Bacon. 
S A L I D A S 
D í a 
Para Veracruz vapor a l e m á n H . Menzell . 
Para Matanzas vapor i n g l é s M . Inventor . 
D í a 26 
Para New Y o r k vapor americano Saratoga. 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para P. Padre vapor sueco W e r m l a n d . 
Jara Jacksonvl l le vapor noruego Cecil ia . 
Para Progreso vapor f r a n c é s Méx ico . 
Primer aniversario del fáileGiiniento 
Mercado Monetario 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Noviembre 26 de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
á 98% V . 
á 98 
P. 
Plata e spaño la 9S 
Calderi l la (en oro) 97 
Oro americano r on -
tra oro e s p a ñ o l . . . 110% á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata e s p a ñ o l a l l j 
Centenes Á5.37 en plata 
I d . en cantidades... á 5 . 3 8 e n plata 
lAiises ¡i 4.80 en plata 
I d . en cantidades.. . á 4 . 3 l en plata 
E l peso americano 
en plata e s p a ñ o l a 1.11% á 1-12 V . 
R E V I S T A D E L MERCADO 
Habana, Noviembre 25 de 1910. 
A C E I T E D E O L I V A 
En latas de 23 l ibras se cotiza de $151,4 
á 115% quin ta l . 
De 9 l ibras se vende y se cot iza de | l t> 
á 516% quin ta l . 
De 4 ^ libras $16 % q t l . 
Del mezclado con el ae semil la de a lgo» 
dón . procedente de los Estados Unidos, • « 
cotiza de $1314 á $13»/4. 
A C E I T E MANI 
Se cotiza & 86 centavos lata . 
A C E I T U N A S 
Se cotiza de 45 á 50 centavos cuftett . 
En cajas de 12 latas de $6 á iühi. 
A J O S 
De Valencia y Murc i a , de 25 á 26 cen-
tavos mancuerna. 
Capadres, de 55 á 58 reales. 
A L C A P A R R A S 
Sur t ido el mercado se cotiza de 40 á 45. 
A L M E N D R A S 
Se cotiza de $35 á $35%. 
11.1 E l argent ino de $1.65 
Avena americana á $1.95 id . 
Avena argent ina á, $1.80. 
De l C a n a d á á $2.10 i d . 
Afrecho, el americano á $2.20 id . 
Cebada, N o m i n a l . 
Heno, de $1.70 á $1.75 Id . 
F R U T A S 
Las peras de Ca l i fo rn i a en latas, se co-
t izan de $2.40 á $2.69 c a j a 
De E s p a ñ a las sur t idas en latas c i l i n -
dricas se venden á $2.50; ovaladas, á $2.95, 
los melocotones de Canarias de $3.76 á 
$4%. 
FRJJOLES 
De Méj ico , negros, de $CV2 á 6% q t l . 
Blancos, gordos, de ló1^ á 5% Id. 
Del p a í s . N o hay. 
G A R B A N Z O S 
De E s p a ñ a , sin demanda y precios no-
minales. 
De Méj ico , medianos, de $7 á $7*4 q t l . 
Gordos cIp $7.75 á S8V4 id . 
M ó n s t r u o s á $9% id. 
G U I S A N T E S 
Clases corrientes, en 1|2 latas. $1.95 y en 
1|4 de latas $2%. 
Clases finas de procedencia e s p a ñ o l a en 
114 de latas, de i2% & $3^. 
Los franceses corrientes, á $3% y los fi-
nos de $3% á $4%. 
G I N E B R A 
Del p a í s , de $3..'0 á $6 g a r r a f ó n . 
De Amberes. á $10.25 Id . 
L a Holandesa de $0.75 á $8.75 Id. 
HIGOS 
Lepe á $1.50. 
M á l a g a á $1.15. 
Smlrna , $13.50. 
J A M O N E S 
Fer r i s de $26»<! & $26% Qtli 
Otras marcas, de $24% á $25Vi. 
J A B O N 
Rocamora, de $7.45 & $7.50. 
Del p a í s , de $4 á $7 q t l . 
Amer icano , á $4.50. 
El f r a n c é s , de $7.75 á $7.95. 
SARCIA 
Mani l a , l eg i t ima , á $11 q t l . 
Sisal, $10 i d . 
M a n i l a ex t ra superior, $13 Id. 
L A U R E L 
Se cotiza á $7.50 q t l . 
L A C O N E S 
Los corr ientes á $4%. 
Los medianos y los grandes á 7%. 
Los extras, $8.25. 
L E C H E C O N D E N S A D A 
A g u i l a . $6.75 
Magnol ia , $5.25. 
Lechera. $5.25 
L O N G A N I Z A * 
Se cotiza de 70 á 75 centavos. 
MA N T E C A 
Clase buena, en tercerolas, de pr imera , $1414 á 14%. 
L a compues ta , en tercerolas, de $12% á 
$12% qu in t a l . 
M A N T E Q U I L L A 
De E s p a ñ a en latas de 4 l ibras, de $28 
á $38 q u i n t a l . 
D E L S E Ñ O R 
D . M i t i n € o m O u b í ñ a 
OCURRIDO EL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 1909 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
S u v i u d a é h i j o s i n v i t a n á l a s p e r s o n a s d e s u 
a m i s t a d á l a s h o n r a s q u e e n s u f r a g i o p o r s u a l m a s e 
c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e B e l é n , á l a s o c h o d e l a 
m a n a n a , e l d í a 2 9 d e l c o r r i e n t e . 
C32S2 
Hdbaua, Noviembre ~0 de 1910. 
1-28 
L A S E Ñ O R A . 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para osta tarde, á las cuatro y media, 
sus sobrinos, sobrinos pol ít icos y amigos que suscriben ruegan á las 
personas de su amistad que se sirvan acompañar el cadáver de la 
casa mortuoria, calle de Concordia número al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán. 
Habana. Noviembre 26 de 1910. 
Mn-cedes. Eosario, Matilde, María Luisa, Gaspar y Juan Ma-
teo de Acosia y Blasco. —Adsel'O Pina .»/ Blasco. — T a r -
lós Rojas, — Pedro Galcgo.—Claudio G. Mendoza.—Doc-
tor Carlos Scull. 
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H E 1 S K Y O E M E S S E 
U S T R E S D U 8 U E S A S 
¿Vars ión Cartesiana.) 
POR 
A X D R E ^ A L E O N 
T O M O I I 
(r-«ta novela, publ icada por la casa edi to-
r5al de Garnler y Hermanos, de Pa-
rís, se encuentra do venta en la 
casa de W i l s o n . Obispo 52.) 
íContlnüa.-» 
r . ' ^ ^ l i d a . no; comprometida, sí. 
0 señor de Senceny no habrá arries-
(lo elgolpe qlle intenta sin tener en 
* iavor probabilidades y medios de 
UJM! 00n 0̂'s <íUa^es Pueda contar, 
^olemos, pues, de eso que tanto nos 
^resa... Yo al .principio sabré pre-
sj ^on energía y audacia, pero 
fto mt .v,'!s r-eder y replegar bandera, 
lun^ |nc,,",'te,s ^ imitad de buena vo-
ta1'^'' n'!. ^" ' i i fn te retirada. Sois lis-
e 111 teligente y sé qne puede "uno fia 
, ^ vuestra habilidad y presen-
t í espíri tu. 
•- duqte miró su reloj. 
6l*eRtr60 ^ y a 11611103 fod&do á 
para a ft*?itiva el tiempo su-ficiente 
1JKlreharse. Podemos subir cada 
¡uno á nuestras habitaeiones sin mie-
do á molestarla. ¿No habéis prepara-
do algún medio para saber si se ha 
marchado ? 
—No he querido que ninguno de 
nuestros criados comprendiera nada. 
—Habéis hecho bien, pero la he ob-
servado durante la comida, y pode-
mos estar seguros de que ya está le-
jos. ¡A las nueve, al salón, es decir, 
al campo de batalla! 
¡Pero á las nueve, euando los -cria-
dos fueron á advertir al Duque y á la 
Duquesa la llegada del Vizconde e 
Sencenv, no era en el salón del hotel 
en donde la esperaba, sino en las ha-
bitaciones de la duquesa viuda. 
A úl t ima hora, es deeir, un poco 
antes de las im^ve. Mario hr'u'a .-n-
viado una esquelita á la anciana du-
quesa, suplicándola que la grave en-
trevista que había solicitado tuviera 
lugar en aru gabinete. La señora de 
Buov-Lornáns había accedido á sus 
ruegos, v el iDuque, aunque muy con-
t r a r i ad^ no tuvo más remedio que i r 
á ¡la habi tación de su madre. 
A l entrar no vio á su lado más que 
al «eñor de Senceny y a un señor de 
aspecto respetable, on el que conoto 
al señor Morlot, antiguo notario del 
señor Cardinet, el mismo que había 
redactado su contrato de matrimonio 
con ClotiMe^ 
—-¡El señor Morlot ! dijo el Duque 
con sonrisa impertinente; ¿es acaso el 
misterioso personaje que debíais pre-
sentarnos, señor Vizconde? 
—No, señor Duqiie, el señor Mor-
lot no es aquí sino un testigo más. 
Pero antes de ponerse en presencia 
de la que vuelve á vuestra casa, ten-
•go qne daros una explicación. 
Entonces relató cómo había tenido 
á su cuidado en la Salpetriere una 
demente por quien se había interesa-
do y á la que había tenido la suerte 
de devolver poco á poco la razón. 
Hacía tre> días que se había pro-
ducido por fin una crisis favorable, y 
con infinitos cuidados, haciendo pen-
sar y reflexionar á la pobre m u j e r , 
evocando lentamente sus recuerdos y 
graduando la luz en su debilitado es-
píri tu, había logrado volverlo com-
pletamente lúcido. 
Acababa de tener la prueba de ello 
al introducirla en el hotel de Bucy-
Lornáns. Xo había reconocido á las 
gentes, pero sí los lugares. Habiéndo-
le dicho que iban á las habitaciones 
de la señora Duquesa viuda, se había 
dirigido sola, caminando delante de 
él y enseñándole el camino. 
^-H¡ De veras Idijo el Duque palide-
ciendo. ¿ quién es esa mujer que tan 
perfectamente conoce mi casa? 
—Demasiado lo habéis adivinado, 
señor Duque. Es la señora Duquesa 
Clotilde de Buey-Lornáns. 
—'¡..Su cadáver , que hemos visto, ha-
b r á resucitado entonces, no á los tres 
días, sino á los veinticinco a ñ o s ! 
— E l cadáver hallado fué el de una 
camarera de la Duquesa, que se sui-
cidó vestida con un tra.re de la Du-
quesa y en cuyo bolsillo ésta había 
olvidado una agenda. 
—Señor de Senceny, yo creí que ya 
os habían dicho que daba mi consen-
timiento á vuestro matrimonio con la 
señorita de Buey-Lornáns. Es poco 
digno de vos el emplear medios seme-
jantes para aseguraros por la fuerza 
lo que ya se os había concedido de 
buena voluntad. 
—Señor Duque, yo no contestaré á 
e>a injuria con palabras, sino ron la 
evidencia. 
Y fué á abrir la puerta. 
—Venid, señora, dijo, 
Clotilde apareció en el umbral, ves-
tida con un traje de seda nesrro, gra-
ve y hermosa á pesar de su palidez. 
Paseó á su alrededor una mirada 
clara y tranquila, vió á la anciana 
Duquesa, se dirigió á ella é inclinán-
dose di jo : 
—¡ Señora 'Duquesa !. . . 
—¡ClotHde! ¡Hija mía! exclamó la 
Duquesa, abriendo los brazos para es-
trecharla en ellos. 
El señor de Bucy-Lománs miraba á 
Clotilde y á la Duquesa, mordiéndos"' 
los labios. 
El señor Morlot se adelantó hacia 
él. 
no hay duda ni vacilación posible. La 
que hemos t ra ído al hotel, antes de 
ser reconocida por vuestra señora 
madre, lo había sido por mí, que la he 
conocido desde niña, y por otras per-
sonas que la han visto cuando soltera. 
—¿ Por el señor Enrique Mimerac, 
por ejemplo? dijo el Duque. 
—Tal vez; pero sea lo que fuere, 
supongo que os es imposible negarle 
su sitio y su nombre. 
Hl Duque cruzó con Regina una ex-
presiva mirada. 
—Yo no niego nada, dijo, estoy con-
vencido. Reconozco p ú b l i c amente, se-
ñores, como vosotros y como mi ma-
dre, que esta señora es la Duquesa 
Clotilde de Buey-Lornáns, y añado 
que me congratulo en reconocerlo. 
—Os doy gracias, caballero, di jo 
Cloti lde; pero tengo que pediros una 
cosa que me interesa mucho mis. Si 
•he experimentado nna gran alegría al | 
abrazar á la señora Dnqttesa de Bu-y-
L o m á n s , debéis comprender que RTá 
para mí una dicha infinita el abrazar 
á mi hija. 
Regina se adelantó, y con acent» 
modesto y digno d i j o ; 
—Señora Duquesa, si lo permitís, 
yo seré quien vaya á buscar á la se-
ñori ta de Buey-Lornáns. Mi puesto 
no es ya aquí y os lo cedo; pero ant-s 
deseo encargarme yo misma de la fe-
liz comisión de anunciar á Í.Tabriela 
que ha encontrado á su madre. Ella 
vendrá en seguida sola, porque yo me 
ret iro. . . 
Clotilde abrió la boca para contes-
tar. 
Regina hizo un gesto con la mano, 
saludó y salió. 
La anciana Duquesa cogió la mano 
de Clotilde, la hi/o sentar á su lado y 
la in terrogó cariñosamente sobre su 
curación y sobre lo que había sufrido. 
A l cabo de dos ó tres minutos la 
puerta del salón se abrió. 
Regina entró con las facciones tras-
tornadas. 
—¿En dónde está Gabriela? pre-
guntó Mario inquieto. 
—Xo la he bailado en su cuar to . . . 
Han ido á avisarla. . . No puede estar 
lejos. . . Pero no es de eso de lo que 
se t r a t a . . . A l entrar en su cuarto y 
eoloear el (andelero sobre la mesa he 
visto brillar una cosa... esta sorti-
j a . . . . ¡Señor de Buí\v-Loniáns, mi-, 
rad 1 - Sois vos quien habéis dado es-
ta.sortija á Gabriela? ¿La conocéis! 
I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó » de la tardo.—Xoviemubre 26 de 1910. 
Ante una tumba. 
Tumba que acaba de abrirse para re-
oibir en ella, como su asilo eterno, los 
restos de la qu-j en vida fué Josefa 
Martínez Castellanos. 
La amistad y el cariño han cumpü'lo 
su obra postrera. 
Queda ya solo el culto del recuerdo. 
No se apagará éste en los corazones 
donde hubo un afecto para la imena y 
ejemplar señorita que deja sn nombre 
envuelto en la memoria ds las más san-
tas virtudes. 
Toda una existencia con^igrada al 
amor de los suyos y al bi m de sns seme-
jantes. 
Esa fué, sin debilitara? un solo mo-
mento, la existencia de Pepilla Martí-
nez Castellanos, y así n^ ŝ extraño que 
on torno de ella, para llorarla y para 
bendecirla, se hayan agrupado en la 
hora final los fieles á su efecto, los que 
la amaban, los que para ella solo te-
nían títulos á un cariño, una gratitud 
y un recuerdo. 
Caritativa en extremo, sin alarde v 
sin ostentaciones, sus manos estaban 
siempre dispuestas para prodigar el 
bien. 
Hizo en vida actos de piedad incon-
tables. 
Y a muerta deja las huellas de su al-
ta bondad en legados, que suman una 
cantidad no pequeña, para repartirlos 
entre la numerosa servidumbre que la 
rodeaba, que la seguía y la velaba era 
unción amorosa. 
Vkepresidenta que fué de las TI i jas 
de María, la noble y santa asociacivn 
establecida en la iglesia de Belén, vivió 
en la dulce paz de las almas cristia-
nas. 
A su lado, con el dolor de la inmensa 
desgracia que le abrumaba, ha perma-
necido hasta el instante supremo el 
hermano ejemplar, caballero tan cum-
plido y tan excelente romo mi ilustra-
do, antisruo y queridísimo amigo el 
doctor Manuel Martínez Castellanos. 
No está solo en su duelo. 
•Compartiéndolo, participando de él, 
herida el alma en sus más santas afec-
ciones, lloran á la inolvidable Pepilla 
sus mejores amigas, las de su intimi-
dad y de su predilección, como Candi-
ta Ñuño, Eliana Jerez, Chon Toscano 
y Felicia Albear. unidas las cuatro á 
ella por los vínculos de un cariño in-
quebrantable. 
Ese dolor llega también á familias 
tan distinguidas como las de Medisvi-
lla. Ayala y Ponce de León. 
Todos la lloran. 
Aquella casa de Manrique 116, con-
vertida durante las últimas horas en 
mansión mortuoria, ha estado visií.-ula 
constantemente por las viejas y conse-
cuentes amistades de la buena é inol-
vidable Josefa Martínez Castellanos. 
Para ella parecía haber escrito el 
poeta: 
Esos seres todo cariño 
¿porqué se mucren f ¿perrqué se var.T 
* 
De anoche. 
Una gran concurroncia en el Ateneo. 
]JÍ\ volada del Conservatorio-Orb'jn 
presidida por nuestro Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes, el 
doctor Mario García Kohly, se vió favo-
recida por la presencia de un hermoso 
concurso. 
Figuraban entre éste profesores muy 
distinguidos de nuestro mundo musi-
cal, como Pastor, Emilio Agramonte y 
Laureano Puentes, para citar tres de la 
más alta notoried . 1. 
Se cumplió, en todas sus partes, el 
selecto programa. 
No intentaré reseña alguna. 
Solo habré de limitarme á señala? el 
concurso, para el mejor lucimiento do 
la fiesta, de una niña monísima, Jnli-
ta Cabrera, que ejecutó al piano con 
suma gracia una Gmioia de Moffatt. 
Fué muy aplaudida. 
Orbón dió con la velada de anoche la 
más evidente prueba del auge de su 
institución artística. 
Aquel grupo de alumnas basta como 
sn mejor ejecutoría. 
Debe estar satisfecího. 
Una invitación recibo. 
Es para la boda de la bella señorita 
María Dolores del Real y el joven Ar-
turo Fernández, que se celebrará el 
próximo dos de Diciembre, á las nueve 





Se encuentra de nuevo entre noso-
tros, después de dejar en España á su 
distinguida familia, el señor Rosendo 
Fernández, personalidad prominente 
de nuestra colonia asturiana. 
Llegó ayer en el Mimni. 
Fué objeto el distinguido caballero. 
Vicepresidente de la Cámara de Comer-






De nuevo han vuelto á su linda casa 
del Vedado los simnáticos y amables es-
posos María González de la Vega y Sal-
vador Alvarez con sus encantadoras hi-
jas Nena y Sarita. 
Yo me complazco en hacerlo así pú-
blieo para conocimiento de sus muchas 
amistades de la sociedad habanera. 
* * 
Recibo y copio: 
—"Laureano Cabeza y Herminia 
Varona de Cabeza tienen el gusto de 
ofrecer á usted su nueva casa en la ca-
lle de Neptuno 59. bajos." 
Agradecido á la cortesía. 
* 
* • 
E n honor de Tolstoi. 
Trá/tase de una velada que ha de ce-
lebrarse en los salones del Ateiwo á 
mediados de la semana entrante para 
honrar la memoria del ilustre nove-
lista ruso. 
Hablará el doctor Lanuza. 
También ocuparán la tribuna del 
Aten-eo dos literatos tan distinguidos 
como Max Henriquez üreña y José An-
tonio Ramos. 
L a parte musical, escogidísima. 
E n ella figurarán, además de la Ban-
da Municipal, el joven violinista Joa-
quín Molina y la señorita Matilde Gon-
zález Redín. 
Fiesta que promete ser. bajo todos 




L a función del Nacional con el es-
treno de La Casa de Garda, comedia 
en tres actos de los hermanos Quin-
tero. 
Noche de abono. 
Desde esta madrugada se encuentra 
la ilustre esposa del Presidente de la 
República acompañando á su hija, la 
joven dama 'Petronila Gómez de Men-
cía. por haberse presentado en ésta 
síntomas de alumbramiento prematu-
ro. 
Llamados desde los primeros mo-
mentos, se encargan de su asistencia, 
prodigándole los más cari fiases cuida-
dos, los doctores Ensebio Hernández 
y García Cañizares. 
E l estado de la señora Gómez de 
Mlcncía no ofrece, al presente, grave-
dad alguna. 
\ Ojalá que se resuelva, felizmente ! 
Enrique F O N T A N E L L S . 
S E N D A D E P A Z 
E n los frondosos árboles del huerto 
los pájaros cantores se posaron, 
y sus trinos alegres entonaron 
formando dulce, celestial concierto. 
B r a m ó aqui lón en el vecino puerto; 
las tiernas avecillas se asustaron, 
batieron alas y después volaron 
despavoridas y con rumbo incierto. 
As i t a m b i é n recorro mi camino 
o c u l t á n d o m e al loco torbellino 
de pasiones que amargan la existencia. 
Pues, siempre ajeno á la mundana gloria, 
al dejar esta vida transitoria 
¡quiero tener tranquila la conciencia! 
Amalio Machín. 
ananm 
Hakina oe Plátano 
Alimento completo para los X I . 
ÑOS. ANCIANOS Y CONYAI/BS* 
OI EN T E S . 




E H E L A T E N E O 
Resultó por todos conceptos bri-
llante la velada celebrada anoche por 
el Conservatorio ' 'Orbón" en los ele-
gantes salones del Ateneo, para hacer 
solemne entrega de los Diplomas (ie 
honor á las alumnas de 5° y 6o año do 
piano que los ganaron en el último 
curso después de notables concursos 
públicos. L a presidió el ilustre Secre-
tario de Instrucción Pública y Belias 
Artes y concurrió á ella un auditorio 
numeroso y selecto, en el que figura-
ban muy bellas damas. 
Tomaron asiento en el estrado, 
además del doctor García Kclhl̂ v, el 
Director del 'Conservatorio don Ben-
jamín Orbón, el Director de la laurea-
da Banda Munkipal y do la Orquesta 
Sinfónica, maestro Guillermo Tomás, 
el gran amateur" y pianista Lau-
reano 'Fuentes, el Director de la 
Soeiedad ' 'Chaminade,' ' maestro 
Emilio Agramonte. el Vicedirector 
de la Orquesta Sinfónica de la Haba-
na, maestro Agustín Martín, don An-
selmo López, el maestro Rafael Pas-
tor, el Director del "Orfeó Catalá" 
Jaime Prats y el Secretario del Con-
servatorio don Julián Orbón. 
Abrió la velada el Secretario de 
Instruoción Pública, é inmediatamen-
te dió lectura á la acostumbrada Me-
moria, el señor Orbón (J.,) quién fué 
aplaudido, procediendo después al 
reparto de los diplomas el doctor Gar-
cía Ivohly, siendo muy aplaudidas por 
la distinguida concurrencia las alunu 
ñas María Teresa, Peón. Dulce María 
Valdés, Adelina Montané. Francisca 
Fernández y Angela Moreno, que 
fueron las que obtuvieron premio de 
honor en los últimos concursos. 
E l programa musical obtuvo una 
interpretación digna de calurosos 
aplausos, de sincero encomio. Así lo 
reconocía anoche el respetable maes-
tro Agramonte, que es una autoridad 
en la materia. 
Empezó la parte musical con la so-
nata á cuatro manos en '£re mayor" 
de Mozart que interpretaron con gran 
jueteza las niñas Elena y María Vi-
llaamil. Fueron muy aplaudidas. 
María Masforroll tocó muy bien y 
•delicadamente el precioso "Idilio" le 
Lack. E n la."Marcha Turca " de Mo-
zart, quedó muy bien é hizo alarde de 
un correcto mecanismo. María Villaa-
mil. 
Julita 'Cabrera, preciosa niña de sie-
te años, encantó al auditorio interpre-
tan-do con la señorita Lucía v^aliarda 
una bellísima "Gavota" á cuatro 
manos, de Moffat. Fué muy colebra-
da la precoz artista, que promete hon-
rar mneho á su maestro. 
E l vals en "re bemol" de Ohopin. 
fué tocado brillantemente por Belar-
mina Suárez. 
En el final del "Quinto 'Concierto" 
de Herz, obtuvo una gran ovación 
Dulce María Váldes. 
E n la "Polonesa" de Ohopin estuvo 
muy afortunada Adelina Montané. cu-
yos adelantos se van patentizando 
día en día. 
Muy aplaudida fué en el hermoso 
"lOapricho Español" la señorita Fran-
cisca Fernández, 
L a "Marcha Heroica" de Saint-
•Saen y la "Marcha Húngara" de 
Kowaleski á dos pianos, obtuvieron 
justa interpretación por parte de Ade-
lina Montané, María Luisa Peón, Te-
resita Millas y Francisca Fernánde/,. 
L a "iFileuse" de Raff la dijo deli-
ciosamente Teresita Millas. 
E l final de "Concierto Stuch" fué 
tocado con brío por la alumna de sex-
to año señorita María Teresa Peón, 
así como la Sexta Rapsodia de Liszt, 
en la que obtuvo grandes ovaciones la 
distinguida alumna Lucía Baliarda. 
La señorita María Lavín. alumna de 
canto del señor Pastor. ]ii>:a alarde 
de una espléndida voz en la hermosa 
romanza d'e "Las Hijas de E v a . " 5?i 
ma-estro Gaztambide. 
L a señorita Josefina Badía, de la 
Academia de Cárdenas, demostró un 
gran temperamento artístk-o, en la so-
nata "appasionata" de Beethoven y 
el público le demostró su entusiasmo 
aplaudiéndola calurosamente. 
Un aparte marecen María Luisa 
Peón y 'Catalina Forteza, dos alumnas 
distinoruidísima-s. del 'Conservatorio 
^ Orbón." L a interpretación dada 
por la señorita iPeón á la " Cascade ñt 
Chaudron" de Bendel fué sencilla-
mente encantadora, hizo derroche tí« 
suma delicadeza y elegancia en la ma-
nera de decirla. ¡Bravo! 
Y ¿qué diremos de Catalina Forte-
za ? En cada nueva audición se nos 
rebela con extraordinarios recursos 
y sorprendentes facultades. E l "Adiós 
á la Alhambra," de Monasterio, para-
fraseado para piano pon Monje, y en 
la "Danza Húngara" de Brahms. el 
público le tributó ovacione^ calurosí-
simas, demostrándole el entusiasmo 
con que la escuchaba. 
"Los Preludios" de Liszt, (dos pia-
nos) cerraron el programa; fué inter-
pretado por la señorita Berta Mo-
moytio y Benjamín Orbón de una ma-
nera soberbia, valiendo á los dos eje-
cutantes estmendosos aplausos. 
Terminada la parte musical, se h-
vantó el Secretario del Conservatorio, 
y dijo que encontrándose indispuesto 
el señor Secretario de Instrucción Pú-
blicia y Bellas Artes, hasta el punto 
de que si había asistido al acto, hon-
rándolo con su presencia, debíase á su 
gran amor por las manifestaciones ai*-
tísticas. no pronunciaría el señor 
García Kchly el anunciado discurso, 
cubriendo ese número del programa 
Benjamín Orbón con la "Rapsodia 
número 12" de Liszt. 
E l ilustre pianista fué aclamado por 
la concurrencia por la admirable in-
terpretación que supo dar á la hermo-
sa obra del maestro húngaro y felici-
tado calurosamente por el Secretario 
de Instrucción lYiblica y por los nota-
bles maestros que concurrieron á la 
fiesta ; fiesta que honra al Conservato-
rio "Orbón" y que habla muy alto di 
su valer artístico. 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
N A C I O N A L 
C e n t r o C a n a r i o 
L a func ión efectuada anoche á benefi-
cio de esta s i m p á t i c a sociedad regional 
culminó en un éxi to , tanto de concurren-
cia como art í s t ico . 
De m á s e s t á decir que la no tab i l í s ima 
compañía de Balaguer oyó muchos aplau-
sos en la interpretac ión de " E l sombrero 
de copa." 
T a m b i é n los hubo muy entusiastas para 
la sociedad "Euterpe," h á b i l m e n t e dirigida 
por el maestro Roch, y en particular para 
el excelente bajo, que cada día ocupa un 
lugar m á s alto en la escala art í s t ica , nues-
tro excelente amigo señor Alberto Pando, 
que e scuchó una ovac ión , parte de la cual 
correspondió en justicia al notable maestro 
Pepe Mauri, que lo a c o m p a ñ ó al piano bri -
llantemente. 
Nuestra fe l ic i tación á lo? organizadores 
de la fiesta de anoche. 
A L B I 8 U 
B e n e f i c i o 
Más públ ico debió asistir anoche al tea-
tro, dados los mér i tos de los esposos del 
Real; pero el éx i to de estos fué Indiscuti-
ble y as í lo demostraron los muchos aplau-
sos que oyeron. 
"Elíxir de amor" es un "vaudeville" gra-
c ios í s imo y bien adaptado al castellano por 
Pepe del Campo. E n el fondo, es una obra 
que abunda en situaciones escabrosas, pe-
ro el traductor salva perfectamente los es-
collos y merece por ello elogios sinceros. 
L a m ú s i c a de Anckermann tiene n ú m e -
ros de indiscutible méri to , entre ellos el 
vals, de estilo vienés , y el "cake-walk" t í -
pico y bonito del segundo acto. 
E l maestro Anckermann ha hecho un 
esfuerzo muy plausible, no superado en 
inús i ca teatral hasta ahora. Tiene inspi-
ración y conocimientos suficientes para en-
trar de lleno en el difícil género de la ope-
reta y para triunfar definitivamente si se 
le presentan oportunidades para ello. R e -
ciba nuestro aplauso alentador. 
P i e n s e u s t e d , i o v e n , q u e t o -
m a n d o c e r v e z a d e L A T K O P I -





Salidas de teatro. Abrigos para calle. 
Vestidos para soírée. Vestidos medio 
confecionados. Espléndido surtido de la-
nas y elegantísimos adornos. 
lUItimas novedades de París,! se aca-
ban de recibir en la gran tienda 
L E P R I N T E M P S 
T E J I D O S , S E D E R I A Y C O N F E C C I O N E S 
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la ms las pl-
c >a acierxj. 
* * 
3ÚS1 
Anteanoche presenciamos una enér-
gica disputa que sostenían dos acreJi-
tados eomerciantes de esta plaza, al 
aparecer en los altos de la Manzana de 
Gómez un grandioso letrero ilumina-
do con mil bombillos de luz eléctrica 
(que le daban un aspecto fantástico) 
el anuncio de les acreditados vinos de 
mesa '••Castell del Remey" que últi-
m.iniente ihan obtenido en la Exposi-
ción Internacional cíe Bruselas el 
'''Grand Pr ix" entre los mejores vi-
nos de todas las naciones que concu-
rrieron á tan grandioso certamen. 
Xo paró a/quí la discusión, porque 
habiendo intenvenido varios recep-
tores en tan delicado asunto, convi-
nieron en hacer una apuesta sobre 
cuál de las marcas era la mejor por su 
pureza, delicado <;bouquet," finura y 
buen gusto, acordando nombrar una 
j comisión al efecto, compuesta de per-
sonas inteligentes en la materia que, 
sin previo conocimiento del asunto! 
(•iera su dictamen y fallara á favor 
de la marca que reuniera las mejores 
condiciones. 
A este fin y una vez designado el 
Jurado, presentáronse los vino« en 
disputa en botellas iguales, pero sin 
etiquetas de ninguna clase y salo., 
mente con una contramarca "especial 
para cada uno (con objeto de conocer 
la marca respectiva) resultando por 
unanimidad victorioso el celebrado 
"Oastell del Remey" que fué recono-
cido como el mejor, el más exquisito 
excelente y delicado, con lo que que-
da justificado una vez más el fallo 
del Gran Jurado de la Exposición In-
ternacional de Bruselas, que en esta 
ocasión ha hincho justicia á nuestra 
muy amada España. 
^ ^ Y . A . ^ 
Nacional,— 
Armr-he Se vió concurridísimo el G r a n 
Teatro. P a r a hoy. en funcldn de ahoTn 
se anuncia .1 estreno de ]a c o ^ t e en ties 
S e Gaícíal"8 hernianos - L a c a í a 
d l Í T J ' Í S ' ' ^ r o e r a m a el paso de come-
dia, de los mismos autores. "Mañana de 
I « Á t S S f t •rai1 - m a t i n é e " á las 2 con la 
i Q h m o s i s i m a c o n i d i a "Mi papá." ' ¿ o ? ¡I 
noche, en función popular, "Militares y 
paisanos." 
Pronto, estreno de " L a r ima eterna," 
"Sansón y Dali la" y "Benjamlna." 
Payret.— 
E n la primera tanda de hoy se efectuará, 
el reeptreno de la aplaudida zarzuela " L a 
guabinita." A segunda hora, " E l ciclón." 
Regiro López obsequlard & sus amigui-
tos, los n iños que asistan á la "matinée" 
del domingo, con un ejemplar de " E l tea-
tro alegre/' donde está, fotografiada toda 
su compañía . 
E l m&rtes se e s t renará " E l triunfo del 
amor" y p r ó x i m a m e n t e " E l centenario de 
Cuba," obra de gran aparato, de Villoch, 
para la cual es tá pintando Miguel Arias 
preciosas decoraciones. 
V a en "crescendo" el é x i t o de la tem-
porada. 
Albisu.— 
Tres tandas forman el programa de hoy 
con las obras siguientes: " L a revoltosa," 
"Las bribonas" y " L a fiesta de San A n -
tón." Tres zarzuelas preciosas. 
Mañana , ú l t i m a "mat inée" de la tem-
porada y el lúnes ú l t i m a función con un 
programa var iad í s imo, en el que flgurará.n 
" L a feria de Sevilla," exhib ic ión coreográ-
fica, con "cante jondo," por P u r a Martí-
nez y el n iño Pepito Vi l lazán, que es una 
notabilidad en lo "flamenco;" "Carcele-
ras," donde tanto se lucen P u r a y Manuel 
Real : y "Sangre Moza," la obra con que 
"debutó" en la Habana P u r a Martínez. 
L a s localidades para esta ú l t i m a fun-
ción, que será, un acontecimiento, se hallan 
ya á la venta en San Rafael 14, a l m a c é n 
de pianos del señor Salas y en la vidrie-
r a del café " E l Casino." 
Martí.— 
Hoy va á primera hora " E l D ú o de la 
Bohemia," parodia de " L a Bohemia," de 
Ruper Fernández , L a segunda tanda se 
cubre con "¡El 606!," e n t r e m é s de Ruper 
FerrAndez, estrenado anoche con gran 
éxito , 
"Lico-Padlo 6 E l Negrito de los Sitios," 
graciosa obra, t a mbién de Ruper F e r n á n -
dez, irá en tercera tanda. 
Tres obras de Ruper, tres llenos seguros. 
Y antes de empezar las obras se exhibi-
rán magní f i cas pe l í cu las . 
Politcama.— 
F u n c i ó n de moda la de esta noche y es-
treno de la chistosa comedia en 2 actos, 
de origen francés , " E l ú l t i m o recurso,— 
Agencia matrimonial,—Echegaray 93,—Ma-
drid.' 
A juzgar por el reparto de esta come-
dia, que es tan extenso como el t í tulo , 
habrá gran movimiento escén ico . 
Dos tandas, con pe l í cu las y la citada co-
media, á. precios "popularíslmoa." 
Mañana , gran "mat inée" con " E l gran 
tacaño," 
P r ó x i m a m e n t e , estreno de " L a bohéme," 
" ¡Je t ta tore ! ," " L a torre de Xesle" y otras 
obras. 
Actualidades,— 
Gran concurrencia a s i s t i ó anoche al be-
neficio de Lanzetta, el famoso imitador 
de celebridades femeninas. 
P a r a hoy "e anuncian 4 tandas repletas 
de novedades y atractivos, alternando Pe-
pita Sevilla, L a Circas iana y Lanzetta, en 
bus mejores números . 
Los empresar io conocen el paño y con-
siguen ver lleno el teatro todas las no-
ches. 
A l h a a n b r a . — 
Tres obras, á cual m á s divertida, cubren 
las tandas de la noche y al final la G a t l -
ta Madri leña y Pepita Carbonell, ejecuta-
rán nuevos bailes. 
P a r a la "matinée" de m a ñ a n a se prepara 
un programa lleno de novedades. 
Molino Rojo.— 
E s t a noche, al final de la tercera tan-
da, tendrá efecto un sensacional encuen-
tro entre el profesor americano Joe Mon-
tedonico y el afamado luchador cubano 
Flores Gonzá-lez. 
L a s obras que se pondrán en escena son: 
en primera tanda "Pepita y su Madre;" en 
segunda, " L a Magia Negra," y en tercera 
"Melomanía." 
Al final de la primera y segunda tanda, 
se presentarán el notable Gyp y la bella 
Reina y e jecutarán 1o mejor de su reper-
torio. 
Mañana, gran "matinée," 
E n "I ja Moderna Poesía" siempre, 
están recibiendo infinidad de libros 
nuevos y buenos; el último vapor lle-
gado á la Habana trajo entre otros 
los siguientes: 
Anuario de Electricidad', por Ricar-
do Yesares. 
Tratado de Sociología, por Eugenio 
M. de Hostos. 
Moral Social, por idem. 
Rayos NT, por Blondlot. 
Memorándum de Derecho Adminis-
trativo, por 'G-. R. España. 
Vademécum de Electricidad, por 
Yesares. 
Manual del aprendiz y del aficiona-
do electricista, por Roberto Marie. 
dementos armado-s, por Luengo y 
Gronzález. 
Diccionario de Medicina y de Tera-
péutica, por Bouechut y Despres. 
Enfermedades mentales, por Luys. 
Enfermedades de los recién nacidos, 
por Bouchut. 
Jurisprudencia Civil Vigente, por 
Senane. 
Electricidad General, por Graf-
figny. 
Anatomía Humana. R. tomos, por L . 
Testut. 
E l Otro, por Eduardo Zamacois. 
Psicología del niño, por Olaparede. 
Lo que deben comer y beber los en-
fermos, por J . Werner. 
Cuentos humorísticos, por Mark 
Tmain. 
:, -Manual de Literatura, por Gil de 
Zárate. 
Manual Práctico del conductor de 
automóviles, por Graffigny. 
Derecho Penal, por Pessina. 
E S P E C T A C U L O S 
Nacional.— 
Gran Compañía Cómica Española 
de Juan Balaguer. 
11 función de abono. 
Primero: estreno de la comedia en 
tre.s actos de los hermanos Quintero, 
titulada La Casa de Oarc'm. 
Segundo: la comedia de ios mismos 
autores Mañana de Sol. 
R̂A.v Teatro Patrett i 
_ Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. - F W i ^ dlaria por 
A bus ocho: la zarzuela de Robreño 
y Uaun titulada La Gmhimta — \ 
las nueve: la zarzuela deJos hermanos 
Kobreno y música de Mauri E l Cu 
Albisu.— 
Compañía de Zarzuela Española 
Pura M_art1nez, dirigida por el primer 
actor señor Luis Ballester. V^Z 
diana por tandas. 
cinem, ato 
A las ocho: La ItPV 
nueve: La, /^¿6on¿5 0sa-
La Fiesta de San Antfa A 
Politjsama Habax,^ 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica A- • 
primer actor Alejandró^ 
Punción diana por u J J 
populares. ^ 
A las ocho: vistas 
primer acto y segundo ñl 
comed!.! titulada El ñltir 
Agenda Matrimonial, J ^ J f 
Ech garay 93, 
A las nueve: cuadro te? 
segundo (!,• la misma o b r a ^ 
Í'EATKO MaUTi.— 
Cinematógrafo y entrp 
Quinao "^artí"' dirigido6868! 
to Gárrulo, — Función d i a r ^ ^ 
das. la m 
A orho; Cl [h(0 
•—'A las nueve: E l 606. _ , S 
Licopodio ó KI yegnto (]J . ^ t 
Cini: NV.rma.— ' ion 
CinL-mató.-rrafo y Concierto 
Rafael y Consulado. ^ 
Kstreno (l- la Mii.sppant(1 . 
Pathé titubida. r^a,},ncnt0 f0̂% 
terpreíadn por el popular a t ' i 
Linder. ta 
Principales reprisses que 
rán en est.- día : JuJio César ^ 
i o, Manon L^vau-f. El 
E l ¡P ITO nndr, ])n-onón c/o L i 
mana, todas de Pathé y que 
nido un éxito grandioso el día 
estrenaron. 
Actualidades.— 
Cinematógrafo y Variedades.̂  
ción diaria por tandas. 
Presentación de las aplaudida., 
pita Sevilla y de la bella Ci^ 
Gran éxito del imitador Lanzpttl 
Nuevas películas. Cuatro tanda, 
noche 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela, 
graío y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: E l Gran Ci 
las nueve: E l Enfoque de PepUa,. 
las diez: Carne, leche y huevo. 
Bailes y eouplr.s por la Gatital 
ca y Pepita Carbonell. PToyecciÓM 
películas. 
Teatro Moulin Rouge. 
Compañía de Zr.rzuela, 
grafo y 'Variedades. — Punciónj 
ría. por tandas. 
A las ocho: Pepita _/ su mairt,. 
las nueve: La Magia A^firra.^^B 
diez: Melomanía. 
Presentación del imiiador Gypi 
la coupletista Bella Reina. 
Al firal de cada tanda habrá 
números do variedades. 
ANUiNCIOS Y A lili 
L A S U L m i A S N O V E D A D E S EX 
verla, relojes, mimbren, camas Xaen| 
glo, l ámparas , cuadros, etc. " 
constantemente en la casa deS 
chez," Preciofí sin competencia, 
mayor y al t'.etall. Angeles 13 y 
Ha 29, Te lé fono A-2024. 
13393 13rr:-24 lit 
\ 
POSTURAS E N 
LOS REMil 
E n la Hacienda " L a Jarreta," 
den posturas de -Monte en abundandll 
13355 4t-22 4in| 
E N R E I N A N ú m s . 14 y 49, se «H 
hermosas habitaciones, ron muebíeíM 
ellos, con todo el servicio, eiuradaátd 
horas, á personas de moralidad é Ismj 
Galiano. núm. 136. 
12853 26-10 
C l í n i c a de c u r a c i ó n siñlitifl 
D R . R E D O N D O ] 
C a l z a d a d e l M o n t e m i r a . 3* 
Kn e&ta rainlca se cura U slflllí 
d ías por lo »enorRl, y de no «•-* J*1 
devuelve al clierite el dinero do contó 
cen lo que se estipule, 
Onceptoc f.TaauUoc ' ,«Ser ,d" .^ 'wh 
Oes poco art-ctas 6. ->'. procedimifi»» 
Obligan — con pr.na — i producir»» «• 
irorjo. Te l é foro ; 6120. vt.,, 
3053 _ Jül 
D I N E R O P A R A H I P ' i TECA S: DE « 
tros clientes tenemos a l 7 PorJü",,}íi 
por 100 ?1.2f)0. $2.000, $4,000, ^JJ?'1 
mayores eanridades de 10 á "t¿ 
demos v compramos casas, M0"̂  ái 
de 9 á 11 y de 1 A 4, Martínez y »»' -
13393 I 3 m - 2 4 J S 
D E E S T I L O 
" E W l B A J A D O 
• -crbaci? 
G O N Z A L E Z , San ^ff**1' 
Sombrerería de I n p r l » ^ 
12501 fbis) 
M I G N O 




pelo a 108 
CONTINENTAL Y LA ^ \ 
PERFUMERIA, JUGüETtS Y J v t ^ l 
- « o . o b i s p o wĵ m 
'TA C 3240 . . « . t e r e » 0 ? * » ! * * 
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